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L á
ti Fslfü lÜaispfia
La Fábrica de Mosál^os Hidráulicos mas 
aatigua da Andalucía y de mayor ezportadéA. 
DE
h i t
Baldosas de tíitoy b^jo releve para orna*/ 
neRiacfón, im!tacIo»e4 a mármoles 
Fabricación ds todaclüse de objetos de pk- 
dra artificial y granito.
3« recomienda a) público no confunda >mis 
articat os patentados, con otras lmlta^>biies 
hechas por a gu«ot fabiicaatev» lo s / tuales 
d íitin  mucho en belezsi c itidad  y riilo ríd o . 
E1xpo«(cióa (áarqnSs de Lariof,
Fábica Pasrto, i  —M4LAi3A.^-
Cuetndlo eii^el j^bnséjo 4® ntí rtistros, 
el jeíe dal Goblérrib, seifíór D i 
fóai rey de en.él 
terminado e l /  debate acbrcá de la cam­
paña de Marruecos, fiié preguntado, 
li5g!cam^te,por el rey, citái liabíá silo  
el r«8uj;$44o de la dií^usión.
¿S m a por que el jefe del Estado es- 
tsb^en la creencia de que el debate 
hiíolá (jé ténér una fesuUánté?,,.^ ' 
 ̂ El séfíoif Datdf ddb, fal iw^ésjpe- 
raba ía préguntaA sái|ó déf paso anün- 
ciándole el criterio dél Gbb<®rno, se­
gún el cual la ciiestldn de Marrueciís 
se resolvería mediante m u eooíuciórii,, 
lenta...
Y aquí paz y después glorian Si es­
tuvo en su punto fa prégañta. dei rey, 
en cambio tíd piiedé dlficirs® lo  ml^mo 
de ]á cóntéstacidn d^l jefe dél Qdii- 
Werno.
No contestó éste, m  realidad, a lo 
que se le preguntaba; sino que se limi­
tó a anunciar ei programa gubernamen­
tal en el Norte de Africa y, además; en 
su contestación estuvo en extremo de­
ficiente, pues si hemos de juzgar p6r la 
nota Oficiosa que se facilitó a la pren­
sa, omitió ios poyrmenores que más po­
dían cbritrlbúif á poner en claro la re- 
snltáncia del debate. iVáya uriá singu­
lar mañera dé enterar oflcialnie al 
rey dé los asuntos que tan directamen­
te Interesan a fia naciónl NI que se tra­
tara de un GóbieFño irresponsable.
SI el sefíof JEiato hubiese qtíerido 
cumplir cói^o^ti jefe de Goblérrto'Stií* 
ée^menterconstiíüclbnal, ño se Hñbíía 
Ido pnr las ramas, háblaiidó de una 
evolñclóñ lenta, sino que, usándoel 
lénguaje dé la vérefad y  de la lealtad 
más sincera hubiera contestado a la 
pregunta regia exponiendo toa hechos 
líales como soñvl;e debió decir al rey: 
—El resultado dp! debate ha , sido 
que los conservadores (fue yo dirijo y 
los liberaies que dirige el conde do Ro* 
manones éatamos dispuestos a que en 
Marrueco«;;eóñtiñúén^ las cosas pomo 
hásta¡áquJ, y piden, si es que no la exi­
gen irnp:éribsamente, la pronta termi­
nación de la guerra, los republicanos 
de la, uónjünción, los republicanos ra- 
dicajtes, los regionalistas, ios tradlcio- 
nallsf'as. los Integristas, los r«íormís- 
tás,. los liberales demócratas, y hasta 
ios conserVadijres máuristás, con todo 
y f  on h’íber sido ellos causantes y cóm- 
pW cei de lo que sucedió y sucede en 
M arruecos. ^
fTriste resultado de tan laborioso 
'debate! Por que sólq je. mayoría minis­
terial y la minoría liberar queremos la 
contipuación de la guerra,en tanto qüe 
las demás minorías se  han debatido en 
el Congreso, como si previamente se 
t ó l e s e n  puesto de acüerdíí, para de­
fender m política pacifista en el Norte 
de Africa. ’ . .
Y aún el señor Dato pudo haber ter- 
r^ñado esa parte de su discurso sobre 
Uá guerra con un párrafo resúnien, por 
ejemplo:
—Por más qué riosóft'bsi áí conles* 
lar a los jefes de las minorías, ensaya­
mos la aplicación de paños calientes, 
hablando a unos y a otros del propósi­
to de realizar en el prob.'ema marroquí 
liña evolución... lenta, pudimos con­
vencernos de que el ambiente general 
no es propio para tal evolución. Los 
jefes de las minorías, disintiendo en 
ésto de la opinión de ios míos y de los 
del conde de Romanones, partieron del 
concepto de que España es una nación 
gravemente enferma y cuya curación 
exige prontos y eficaces remedios, que 
sean algo más prácticos (fue esa evolu­
ción lenta por nosotros propuesta.
De este modo o semejante le hubie­
ra dicho Dato la verdad al rey, pues 
esto es lo que ha resultado del debate 
sobre la campaña de Marruecos.
Pero será que el jefe del Gobierno 
entiende E su manera el ejercicio del 
cargo y  las obligaciones de primer mi-
reappnsáble de un régimen cons- 
titiitíonaí, y en este caso no ha demos­
trado la sensatez necesaria, ni ha tení- 
presente que esa eootación... lenta 
podría, si se agravan las 
cosas, sufrir de la noche a la mañana 
una transformación nada lenta, con só­
lo qué el país, harto ya de tanta farsa, 
de tanta ruina, da tanto desastre, se 
jdeeídiéfa a añadir a la histórica pala­
bra uhá sola letra.
Esto también se lo han dicho, se lo 
han advertido al G obierno en el Con­
greso, y  no solamente los republicanos 
y ios socialistas, por amenazar, sino 
el diputado regfonalísta señor Cambó, 
en sentido de cautelosa previsión.
Pero en esta cuestión, como en to­
das cuantas se Suscitan de caráiiter pp- 
iítlcq. los gobernantes, sus adeptos y 
SUS órganos se escandalizan:y alborb- 
tao por lo que dicen los repubiicanos.y 
parece que no quieren entendér lo que 
expresañi con tanta o mayor crudeza 
que hosoíros, otros eieméhtos políticos 
aféctos o afines a la, monarquía,
Ep: esta cuestión be más
qué cbñ ití bbe^án dích io s republi- 
Canbsy Icís socia|iatóá,''cbn lo que han 
éxbrésedb lójT' propios moftárquicoá, 
jhaV^mbtivo subcrenfe, sobrado para 
qiw el pueblo, él país en masa se hu- 
'blése manlféktadp eñ enérgtóa y digua 
protesta contra la p<)Utica det régimen.
Narciso Díaz dé Escovar
c r q n í c a
P i^ ^ M s to iiá
-"(Pero q«é bélj!!«» «o»!. ’
^tl/ias Moq daV l̂óÉ. Obtiéhén trlanfós 
caltlva^do el Maura no y laego dican 
q«e Msara es la ú ótico qse nof qseda y qae 
no tiene darectao p«ra prlvarnoi de au ac- 
tuactón gob«rnante,
—E« él colmo de l« travesura poUtici. 
~ N  I we hvga «sted r«!r 
—£) jüveñ don Jo»q«ía Salvatefii», deda 
la otra noche en ei Peiace Hotel. cN^ con< 
aNité a mis compefieros de mtaorl«. Q^lse 
poner i«na boihba al p«rtfdo reDnbHcÉn;>,» 
—Paes blBfl Í8, agradeció M«ttra fñ h! 
párbóUco y absardo elogió Tĉ d(jis lós .qae 
lé bin paestó el veto son Indactores ál 
atentado penoaat, aíayergüan^as. bandóíé- 
roiv'pele a ñ a f e s ' A  an 
lado está Ei. Abotro el resto de fos éipa- 
llo*ei.
Sólo ©iiorío Sántoa Ecay—el q«e le 
aeaíó /n illa tempofe m  él Congreso dq 
právarlcadón coa maiivo de cierto negó 
cío cNbiQo y qsfí ahora, f*g«re entre sai 
ndatadores-Qolcochea y les n^ñoidelá's 
Juyentadss, se salvan del aal,versal ana- 
tciúe. í '
-rYa pica én historia lo qae stfcetle Con 
las fieras parUmeniarias. de la izquierda. 
Éa pasan la vida dícléuda qse Maura, nú 
y ciando heb'an en el Congreso ds é*, se 
prosternan gaaafl?xós, raveréntés, éxtáti- 
cosi ios m'Utos jantes, los ojos fijos en el 
suelo., ¿P«88 sI ea tan grande, tan asblo, 
tan fneto, tan j«sto, tan honrado, tán insm- 
tÜB'bie, por qaé ño corren a unírsete?
—Es qaa creen el colmo de la astucia 
6X«U»r a Maura para atacar i  Dató y Ro *
manoaes, , , .
-lO b! L . digo .  mt«il d«», nSííMii
haber nacido en la Italia Médtcis.
B«tre Sos pueblos da la provlacla, señor 
Qebernador^mái vajsdos. maitretados y es- 
candaioiamenté, Btropellédós por el cad- 
qnlÉmo, está ésta de Aih^aria dé la Torre, 
donde no hay acto da violencia, de eáorma- 
lldad,,de absio, de Injsiticfa y de arbitra­
riedad, qsa no re>Sicen las autoridades loca­
les, amparadas por el nuevo y faniesto cacl- 
qwlsraa que hoy 8S:'en«eñoí«a- ’8obro aqaal 
desálchadip vecln,dario.-«,,
Laa deéssfás dé los que acapar^ñ el po­
der enejo a los cargos ofldaléi^ no Dóíó él- 
caozas a aquellos vecinos que no son mó- 
RárqalcQs, sfno.qua sa rxtlendaá Biós da 
- esta misma comunión que no sean sfeCtos -a 
Ja slSuaclón imperante allí, represeMsáa 
por el alcalde, hechura da tos caciques que 
tpdo e) mus lo conoce y señala en el pueblo, 
como, swpiíradófes de taaia' trcpalía^
SI aaf se proceda,coalas personas que, 
daspaés d® tadq. afíaés ep política, ijúẑ  
geSse 1o qíe se hará coñ ias que son frea- 
es y ablertémeate coatrnrtás: con los ved­
aos q«8 perteaécea ai Csaíro de Coa jan* 
dÓH repubifcano s;.¡:c$éifi»té!
jGíontra cometen lós atropellos
más tnisudUos. En los repartos de consu- 
@a ios de espades no tarífádas, quése 
hacen, én reunión de compadres, sin dar 
cuénfa a nsdlé,  ̂a!n exponerlos al público 
como determina ii ley, slñ etéñder reda­
maciones, encarcelando arbltrariamenta al 
que tiene el valor de reclamar; en todo, en 
fin, sécomaten los. más. enormes horrores, 
hasta él púnto de que ya loi ánimos en el 
pueblo se hallan .excitados y en disposidón 
de que allí seprqdnzc;3 cualquier día un es- 
pecrácnlo lamentable.
<Sr. D. José Cintera.
Muy Si% m!o: Dispens*! mt atrevimiento 
al escribirle estas líneas. Nó deseo que se 
pubifqsea sólo quisiera que usted I8 hiciese 
eco de ellas y las patrocinara como pro- 
pies.
Yvamos al asuntó:
«« «
Lo« emhAret» pov. dóbiim da cpsi8i»iL_., ■ ■ ' ‘ ■ “ ■' ' a©‘«sn iiioao'se hacfea entre la gante pebre 
escandaloso.
Sirva de «jampio el siguiente caso;
A ua pobr-e vecino, por débito en el re­
parto de consuntos, aeguramante mal ápU-' 
cado, y cón cuota superior a la que le co­
rrespondiere, le ambargaron dos resei de 
cerda, q te  valían’unas cíen pesetas. Se las 
han vendido y he aqui la escámdalosa ñóta 
de notificación qse le pasan:
«Verificada la subasta señalada paré éste 
día, y practicada la Pqu dación dé costas y 
gssstois, ha dado el resaítado slgalsnte: 
Paré recargos y gastos 15 por
103. . . . . .  . . . . 17*10
Dietas a testigos . . . . .  . 4 »
Idem para un perito . . . . .  3 »
Reintegro déi expediente . . . 2'60
Voz pública . . . . . . .  2 »
Cuenta dal Oepoelterlo. ¡, . . 5*92
Derechos del expediente en 2.° re­
mate . .. . . .  . , , . 7*50
Sr. Director: Muéveme a eicríblr estás 
lineas mi «cenilrádo cariño bácla él poete y 
su Do«8Ía.
Dí>!z de EseaVar: ¿Quién no le ctinocé? 
¿Quién no ha leído sus libro»? ¿Q dén no le 
ha visto camiéo de las escuelas llevar su 
elegrí?>, alegría da niña, «1 Infantil hemici­
clo? Creo que todos;po«» serán los que se 
sa ven de éstas preguntas. Uitlmsménte, 
Málaga toda vió (a fiesta de las flores, 
organiziida por él y cuyo recuerdo perdura­
rá siempre en nosotroB. Pues bien, se treta 
de dadvear un bomenaja st veterano délos 
poetas malagueños, al autor de «Siluetas 
Escéniaa del peaadq», D, Narciso Díaz de 
Escovar. ,-
Dísz de Escovsr és viejo, su vida es un 
timbre de giortr»; espíflítH íhcanssble y ira* 
bsjador, bien en Va prensa én ñbroi y en 
Ideas, llevó a cubo proyectos culturales, 
donde revé ase su amor a la patria y símigu- 
larmente a la chica.
¿A qué enumeraros detaUea? SI queréis 
oír sus cantares, daros una vasiteciía jpor 
el típico barrio dél Perchel y que cualquier 
mkchachlta de rostro moro y ojos nagrbs, 
de grecfá fiñá, qééleá moréna y malagae- 
fl«. es c8nt(« una copia del popular autor.
Diréis ¿Y en qué consistirá ei homenaje? 
Próximos «o» festejos de Agosto y como 
ilempre_ce ébrjse una fléstÁ cultural dad!-
que este aña también se celebre, pero que 
en ella se Imprimí un sello de amistad y 
éariña de todos, álp^pulsr aníor de loscip-
Hscla el sifia 69 se sñpo que «igulén 
pretendía que E«ptña vi^náléfa I* 1*10 de 
Cuba a loa Estados Unidos. ¿Qdén lo 
pretendí»? Cas! nadie; uá mal paírsota, un 
polUlcó mlop?, un mliitsr sin prestigió:'don 
JaanPrlm Li vlíaperab’e tenlativa lf«cs- 
só, y lo» pxiiíilos petrlotaa, lo» poUllcos de 
Vista de águila y loa caadlüos Invlcsos que 
coBtrlbsyeroa e! fraceso. si íte^áron al «fia 
98, padierofi regcclj ífieeo sa tibít, viendo 
«s España osrder gretl* y con costa* la 
l*!a ds Cab , y por í^fiacidara, Puerto R<P® 
y les FiÜpIne»; víanlo arribar a la Pénín- 
Süla docenas de ba-̂ cos absrróttjdéa Se soL 
dados repsHedias y de oficiales a ios qUe 
los pueblos hecíio u/s recibimiento más do- 
loro»® y SC8Í50 más ifcjsaío que aquel tó* 
meso «qss bañen» ds silos anterSorar; víeu' 
do cómo ís hVicienda pública, sgcíblsida por 
dispendios tea laseaaíos como inútiles es­
taba a punto d« caer en un déficit de carác­
ter turco o sudumiríctao.
tires
cer
Ño debería ser |0 bf qúéáiera hát páre- 
i  sobré eáta fieétá, ñues plumas de arrul'
Sobrante de las 45 oesetas objilíto 
del remate en 2.^ subifsli. . .
42*12
2*88
Total. 45 ,
E« dadr," qne por '45 ¿Wétss Se,hfla- ven- ̂ .lÁ: #'U.''s . . .dida dos semovientes qse ̂ idrían al dob e,
¿PeríJ no sería mucho lógico y
verdadero decir jviaura y los qum la
bSn reemple'!̂ «An ..«n InrMÉilmanfa (<Afaafn«:»^ . :,A4do soa Iguáimeáte nefasto»?
¿Sí coB̂ rtilertó con ello alguna Injusticlfi? 
A*;$í, un político hace las mayorea .strñcl* 
dsdeu en él pódér. Le dérrtbsñ pdrque ñ®* 
dle puede uguantsrte. Le sucede otro. Y 
para combatir a éste, {oh!, los jefes da las 
oposiciones empiezan a aflorar los hechos 
y io« dichas del. caldo, y logran a»í auparle 
jlléñb^vo a la altura, 4onde naturalmeiite 
tóielve a hacer de Jas suyas .|Por,Dlo8, aa- 
ñores! jQ»e él ostradimo—óstrscltmo pin.- 
gíH én la mayoría de les casos—no es pre­
cisamente un Jordád...
—P'ro en España todo se olvida.
—Por rara casualidad, el pueblo no he 
olvidado a Msars y a su» ayudantes.
—Los qué se dicen j-f áS de ese pie- 
biost.
—Eso prueba que no merecen Its jefatu­
ras que usufructúin y que hsy que des­
poseerles de ellas.
PabiAn Vidal.
Madrid.
A  L O S  L A B R A O O R E S
Lu empresa de Policía Urbana participa 
A los isbredorea que, desde esta fecha, 
pueden adquirir estiércol en loa depósitos 
que Ib ml»m® ha establecido, fácilmente 
transportarlo por laa vías de los suburba­
nos a Churriana, Albaurín de la Torre, 
Albaurín el Grande, t:cín* Cala, Rincón 
de la Victoria y Vélez; y a todos los luga­
res de la veg», por la cerretera déla Casa 
de Misericordia. , ' t__ i
Además se Expenden y®*®*-®"
ñas de la Empresa, Trinidad Qntud, 6,
causándole los perjuicios Soaslgftleritéa y 
que 80 desprenden d®'.á aatsríor uota.
Mleatrüs conKos pebres, a
loa caaiej^.¿^'-jgg pecerga -por. consumos y 
®*%ciéa Uó; tarlfadss chotas eecsndalóia», 
lUperíorera su» raedlo», só»o por ejercer 
vengaúsí» y reprasajías políUcas, a lo» pa* 
nlegaadóái a loa amigas díl caclqulsrap, a 
Jos rlc(]ts, a los más i)acéndados,se les redu­
cen las cuotas hasta to Inverosímil o se lea 
excluye coñargucljis de los repartos,según 
le Influencia que tengen o dal favor que 
gocen con ®! caclqslamo cruel y deira'irsd- 
zidor que Impera en el pueblo.
. Las quej»8 qae recibimos de a "MíVm va­
ciaos, las detalles de que nos dan cuenta 
Acerca de la conducta y del proceder de las 
autoridedles locales, son verdaderamente 
irritantes y derauesírán la paciencia y re­
signación del pueblo para snf Jrias.
Pero esto puede acabar, y ante la even» 
taalided de lo qur,en vista .e tales atrope- 
llo8 y proyoesdoae», pudiese ocurrir, lla­
mamos la Rt<3nclón del Qcbjrnsdor civil de 
la provlffldá, recordándole qae tales ebmo» 
d«l poder caciquil so debe coftsentlrios y 
que es dé su deb^r obligar a las autorida­
des municipales de los pueblos a que pro­
cedan dentro de la justicia y do la legali­
dad.
No es esta Ja primera, ni será la última 
vez qu*$ »os ocMpemos del caciquismo en 
AlheMrifl de la Torre, si el Qabernedor no 
•tiende las justas quejas y reclamaciones de 
tqiiel vecindario
go en ia oplntón foñ las due deben acordar 
el ordr;n de ellu. Pero al Ln, la pT»ma corre 
y mi maño m impulsa paire que dicte una 
Jdéav8é»qiW'saa.,deysabe!teda.;'
~ En ése parque: de Máte ge donde vemos 
pasear tente» v»cei «V pñéta y dOñde, Ú Ji' 
mámente le vléramo» hñlsgar a los niños, 
debiera levañtarseunáUer, altór d« poesía, 
en cuyo centro sentaríasa D. Nirdso fO- 
deado de It||dssi1h<«s y javencltas y auto- 
rldadeiy poetas IQue ntáa bien pareciese 
aquello une réuñfón de!, poete con Bue mU‘ 
«as, rodééaó dé úñ noble audltorlóiPeipuéi 
;*dé (HáVmráÓsy éntregsríi
Sn igs bsimi ihVnb» une mata una corona
e .laurel que ornare le frent« det poeta que 
-éñ BUS CEníareî  centó^ú Málaga con el 
amor que sólo saben Imprímir sus hlj«, ,
' Despuéá, con les despedldá» de rübflca 
^ñúbiría él poeta a uúá litare, eu dondé-uéría 
hóóducídó a su domlclitó̂  Traigamos a 
nuestra memoria aquellos tiempo,» romanos 
que no» hablan ds los victoriosos generales 
qué atravesatban Ies calles da la santa dn- 
dad, llevando como trof 10 el producto da 
sus hazañas,y comoarétnoslo cen esb fiesta 
poética: Nardso Díaz de Btcovár, llevando 
por trofeos sus libros y su obrada seitl- 
miento, caridad y cáriño heda los niños, 
atravesaría las calles de la pobladóñ entre 
gp 8«»o». vítores y lluvia de llores,..
¿Oí acordálo del.poeta valenciano Teo­
doro Llorentí ? Pues bién: este poeta f«é 
coronado en Valencia entra vítores y llu­
via de flores.. y conduddp en triunfo por 
les calles de Vslendá.
Y nada má»: Autoridades, poeiai, com* 
pañeros y amigos del feste jado, prensa de 
Málaga. ¡Melaguañoi tod â! vosotros te­
néis la palabra.
Rómulo.*
. Señor Rodé»: También ahora ha fracasa­
do nuestra solución. Y dlgonuestr^ en el 
mom»*nto del fracaso, porque en O :tshre 
da 1912 hice püMIca en «El Libsr#!» de 
Madrid, y coa firma qué nunca pasó Inad- 
veltldá, solución Igual a la defeedlia Por 
usted én e! Parlamanto en Mayo de 1914. 
También abara loa eximios patrlotaa» jo» 
políticos sagaces y los ĉ udUloa Invictós 
nos han veacHo a los que no teñamos wáe 
que un poco de sentido común. Nuestra so­
lución no tenia condiciones gub|raament9- 
les, como que esa clara en su expresión, 
realizable sta género de dada y 4e rasuita- 
dos kfmlble» para satUf «cer lo» anhelos y 
pecesldúde» á'J psl»; siendo, además, Ja
mental en E*p«fi»i .
Mssta aquí podemos Ccnaolarsoá «-C® ®‘ 
recuerdo de. don Juan Pílm, qae fssSo luj 
vaat«ba sobre nosetre»; desgraciadamente 
la aaélbgís del »ysf f  del hoy sss:u-rá más 
íéjós, coAsoiáadOísoa más á qae isosotros 
qilaléramos en nuestro amor pmpio de vi- 
denles políticos a cosía de desssíres qse, 
al fin y 8) esbo, como a espafioifcs qus so- 
mo», nos háR da .a capzar-
No pasarán muchas «ños sin que aaemas 
de »ban<ii'-n»r el ímoósib e ssb protectóra- 
do del Norte de Matraeco», dejemos en 
las zarzíts a Ceuta y Melb a,- sin que vuel­
van a entrar casi da tapadillo en puertos 
españoles cargamentos da repatríado»; y 
sin qué la Hicíanda para salvar de m ban­
carrota, recargue los tríbutoa de todo gé­
nero, empezando por el descuento u los 
cupones de b  Dead .̂ No sé s! yo lo vsré, 
ni me Importa, o^ro ello es tan isgnro co­
mo lo del año 1898.
A propuesta del señor Rivece. aé acaer<- 
da acceder a los deseos naanlfésvados por 
algunas familias, las cuales tenlsnh'  ̂ hijas 
delicadas y que necesitan vida de cé;^po, 
ofrecen costear la oenslón y alendo de 
. su cusrja el eqî lpU' E*tas alumnes se Ué» 
meterán en un todo al réglme» colonia!, »1e 
dlsllndón de nlnguaa ĉ ase y previo el re­
conocimiento facultativo.
Como en fcfiai anterlorei, ae dotarán n 
las colanas de ropaŝ  sombrero, alparga­
tas, etc., etc.
Se no^nbróuna comisión Integrada por el 
señor Díaz de Escovar, Martin Rodríguez, 
Rivera Vslenlín, López Marín, R l̂n Arasn, 
Alvarez Aguí'era y el secretarlo señor Ve­
ga de! Cestiiró; para que Visiten u ios te- 
fíures Industrlaiea y comerciantes y solici­
ten douatlvot en especie, cuya lista sépn- 
blicará oportunamente. *
Semanaimente visitará laXilolonla uno de 
los señiires vocales, qae consignará en un 
libro qae se llevará al efecto sus impresio­
nes sobre ei régimen dé la Colonia, policía 
de la misma y aseo de los (¿olonó».
Se autoriza! al sacretarlo para la adquisi­
ción deaigáni» éesérei nécésárloi parala 
Instalación de la Colonia.
Q le con la anticipación debida se libra 
al D irector uña cantidad Importánte. a fin 
de adquirir artículos én grandes partidas y 
a precios más económicos,
Sa consigna en acta el sgredeclmlento 
de la Junta hacia el señor Reln Arssu, 
que cofflo.en años anteriores dona 25 kiló- 
gramos de aceite para la Colonia.
La reuaióa que, cómo se va, faé Impor­
tante, terminó s fas sets. 
m m ssm s& m sssrnsB SsaB S^ m
Traducido para EL POPULAR
C ü f U O S  d 'G
(De F. Augusto Benedetti)
El expreso ititb ando volab a;.
Yo asomando la frente afanoso, 
De îS'vanÓ y etéfirfVóñéT'.̂ “
M<ss creciente fragor repentino 
Oigo y surge en le vía da al lado 
Otro tren con opuesto camino;
Llega raudo, le miro pasar...
¡Olí, qué vec? ¡Dios rofo, *í e»
Rubia., fina • »u« ojo» atúJes ..
El antiguo Ideal de la bella 
Que con mente anhelosa buaqué..
¡í»ara, m'»o»iruo veloz, tu carrera!.-.
¡La aoscible vulón soprelaf 
¡Oye! . Late en mi ser l/i afsgria!...
La alegría que al fin gczarél. .
¡Ay de mi! No me escuceas. Impío!
¡Ay de mi! ¡Cuál! lejano cor-ló!
¡Ya te rasga el d slpr» pecho mío!
¡Para siempre aquel ange» voló! ,,
Francisco Díaz Plaza.
Junta á( 1." (ttseáanza
¿P(»rqué no publicar esas líBea#?... Dis­
pense el comunicante. Ahí eatáa publicadas. 
El director de El Popular, sin saber 
quién se las envíe, agrad«ce «I Incógalto 
Rómulo que le hay* designado para lanzar 
a la publicidad esta simpática Idea, grata 
para todos lós que somos amigos y admira • 
dores de! poeta, y deid^ luego su»crlba 
y tiene el honor da hacer suyas las no­
bles lineas de esa carta.
■m w
¿Y despué»? Este ente sodsl que se lla­
ma rezs e.Bpfiñoie es comp1**x1ón ten prl* 
mittva, que u truvqae de brindar escasos 
frutos a la dv?lizactón tiene nace Jdad^s 
escatírímss, y, por tanto, Inispersbla vi­
talidad. A tos pocos sfioT del dssaatre ma­
rroquí, tendremos su Gjbiarco, raonárqul- 
CQ o republicano, n! mejor nt peor que los 
que venimos dlsfíutaédó hace tanto tiempo; 
tendremós úna Hacfends solvente, a costa 
de que los eepañops» ni moral ni Iníel̂ c* 
ta«’, ni meterla mente, vivan al nivel de 
¡08 psjebloa dvIJzvdas; ha?ta hsbrá una 
apariencia de ejército y escuadra... y en­
tonces habrá llegado e! momento fatal, 
Inexcusabie, de que en el inetíHo de nues­
tros patriota», d« suestroa esíadlsto», de 
naastres caudlltosi suíja coa fuerza Irreils- 
tibie iá cbsealón de una nueva calaverada. 
¿Cuál seria ésto? No lo sé; probablemente 
la conquista de Portugal.
Genaro Alas,
Fomento Escolar
Soeleñil [GOiiici ñ Julios ñi País
Exposición provincial
de trabajos manuales
tL  POPULAR
se vende en m iio R iiá ,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En fiR im ilO M ,
. Acera d®l Gasino, núfíi. 13.
pú8»Si@ a
o s  LA
S0GIEDAO E09N0MIGA
4 m o r e n o  MONROY 4 
Café y bebidas de Superior ctHiíad y ñ 
precios .eccjíónilc®»*
DE AMIGOS DEL PAlS 
Plaza de la Constitución número 2 
Abierta diariamente de once a tres de 
la tarde y de siete a nueve de la noche.
La Comisarla de ía Expaslctón provln- 
clal de trabajos manuales qae, orgadzada 
por ta Sociedad Económica, ss celebrará 
en este capital durante e! mes de Agosto 
próximo, queda Instalada eñ la Secretoria 
de la Económica, piso principal del Con­
sulado, Piaia Ó8 la Cjustitaclón, nu* 
mero 3.Les horas de oliclua serón de once a tres 
de la tarde y de siete a nueve da la noche, 
pu tiendo acudir»Inscribirse desde ellO de 
Mayo el 20 de Julio Sos expositores y a so­
licitar 88 les reserva e! sitio necesario p ira 
sus Jnstalacloner, a cuyo efecto se facilita­
rá» Reglamentos, cédulas de In*cripclón y 
cuentos anieesdente» deseen los lateresa-
d(}Si
Málaga 9 de Mayo de 1914.- S i  Comi­
sario de la Exposición, Franctsco Rivera 
Valentín.
Balo la presidencia dal Alcalde D. Luis 
Encina Candebat, celebró sesión anteeyar 
a tas castro y medía la Jasita de Fomento 
en el Salón Capitular. , .
D!ó«a lectura al acta da la «2» ón ante­
rior, tomándose los acuerdos siguientes: 
Aprobar el presupuesto formulado por el 
Sr. Rivera psra la organización de dos co­
lonia» de niña» y dos de
tu plaza» cada un», durante 25 alas. Ck s  
tloaar cerca da ios S e ^ rw  Latios jue 
faciliten el local para el día 1- Ptó^lmo 
mes de Jallo, ara cuya fecha desea la Jun­
ta »«iga la primera colonia de niños- 
Nombrar a to S “. D' ñ« Antoala Recio y 
a D Marlsno Msfl z Directora y D r«f*« 
de la Colonia de niñss y niños ríispectlva- 
mente, vWa la meritoria labor realizada 
por los mismos en tos pasados sñai a! frente
***^0 :516™a loscllcUado por tos maestras 
Sras. Ayale Berrocal, Metoy Martin y Co- 
ro«a Aiselsa nombrándolas »»xiltores (le la 
j ^ colonia de nífl«s y a te» Srei Recto y 
González López de la de niños.  ̂
Q»e Inm-diatamente se publique I* con- 
vocatorto, ( áidose ds ptozo diez días pura 
que las nlñ-a y niños de 
clonalei qu*̂  reúnan tos 
dss en e! Reglamento, lo J *
presidencia en Ims^avcto» q»e »«*«=”’*« 
en la Secreterir. Terminado el plazo de 
admisión de solicitudes, se prop«óerá al 
recoBOclmtonto facultativo que ®
efecto lo» Sres- Rivera Vilectis y Marto» 
Rote.
1
i|
Anteayer a tos dos y media de la tarde, 
celebró sesión en ei Salón Cspltutor la jun­
ta local de primera ensefisinzai bajo la pre­
sidencia dei señor Dínz de E«covar.
Asisten, le señara Crespo Pérez, y los 
señares López Marín, Aívarez Aguilera y 
Martin Radrlguez, excusando ta astotencla 
oíros vocales. V .
Ei secretario, señor Vega del CasíUlo, 
leyó si acta de la úitima sesión, la cual fue
aprobada. . .
Los señores Martin Rodríguez y Alvarez 
se adhieren a varios acaerdos adoptados p  
sesión anterior, a la qae no pudieron asta-
**"̂ Se acuerda dar tos gracias al señor Mi­
nistro de Instrucción Pública por la conce­
sión del GrapiJ escolar, cuyo proyecto »é 
déba ala» tolctotlvas y constante labor 
realizada por el señor Martin 
petición del cual ■« ««vlarán oficios M 
gradas al Inspector general aefior Herrera 
Molí,al jefa del Negociado de construccio­
nes escolares y al alcalde señor Encina 
Candevflt por sus gestfóae» ®«.Pro «  
■probadón y favorable resolución de Mn 
Importante proyecto.
Se consigna en acta la posesión en mm 
cargos de mseitros Interino» señores Kel- 
na Eítrada y Rodríguez Lucena, asi como 
también la raauncto que presentan mg»»®» 
maestres de sección, por habar, obtenido 
plazas en tos ültlmai oposiciones.
Siacusrda proponer al Ayuntamlmita 
nombre maestro dejarezmlna don Suvesto 
Martin Fría», que así lo tiene solicitado.
Aproéar la licencia de cinco día» con­
cedida al maestro de la Escueto número 8, 
siempre que al frente de la clase quede 
peraone competente.
Solicitar dsl señor arquitecto el pf®»»; 
paesto d- las obras ds la casa número 109 
de calle Torrljos. y si su Importa no as­
cienda a mucho, proponer al propietario y 
al Ayuntamiento las realicen por cuenta de 
uno y otro.
Faé aprobado el Informa sobre traslado 
de local de la escueto de niñas del Paftrto 
de la Torre, en vista de tos deficiencias 
que tiene el que actualmente ocupa.
Se acuerda Invitar a los tenientes de al­
calde y concejales de tos respectivos dis­
tritos, para que visiten tos Exposiciones 
que hsn de Instalarse en tos escueto» da la» 
Hsmo», durante lo» días 14, 15, 18, 17 y 
18 del próx'mo mes.
Aceptar, pre • lo» lo» Informe» favcrableu 
de lo» seflore» técnlcoi, la casa que pera 
escuela y vivienda dé la maestra, olrece 
el Sí ñor Gtebí-rt en el Puítío de la Tcwe.
Dar el pésame a! vocal ssñar Loza He- 
rreru porto desgracia da f»milla experi­
mentada. ,
Q^stlpnnr de loa leflorei msssiíos» cu­
yo* Iccilss réunén condíclohes psra to
■4.
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JU B ILE O  P A R A  H O Y  
^ O T A K M A  H Q í^ ^ . ^ E ii l9
^é.tú  íSíiáísî igi..- —En in Catedral*
L»s o íc cb a s  
errawbadorea y o tta iiB á í, h tn  traaladau P LA N TA  B a j a
te te«scáada lo«en i^|ia ,l»p iifé  
—'lin n m  n it r
z C h % » l
ría Becei^Ia Ltiirmie.
Bolemam^pifnapjas, í d k b i l ^ & iL  
;e roO liÍÉ a  5che Uarmpn L igero
como 
Sán< 
y Ms-
• #■
Ha afdo levantado el PtvbSirgo que aobre 
el moblfarlo de la» aocfedPdta de aibafilíe», 
earplRieres y tbanlats», carrero» arumba* 
w e i ,  morinoflstaa y verlaa rrás pesaba, 
mediante b b e r setlifecbo eí débito eme 
e»la» enlídades ítRÍan. ^
Fueron
-f^ a c ld a s
-  M A D R I D  -
T a rifa  de las am pHadones, d n  re to ­
que, sum am ente económ icás:
20 X 30 30 X 40 50 x  60
f f l d c s  I r y  s e r d i
P»» ■botellaa de todo* 
los. smnohM de eoroho peca 
de oeñr '  ”  's do» de BIiQY OpjDQ.
oolocee y teifaños.
S i§ ^ *  y « 4*W
Oaile de MARTINEZ DE ACIÜIIiAB ad- 
f»Mc© 17 (antes Marqués}, Teléfono «úma> 
d A & ii,
dascidn de lá enseftenz^, la loUrdtnd de ía 
innta puse es deseo de Se misma qáe para 
al préximo sjio se graduje el mayor nü  ̂
enero de odas, "■ ^  í Vs.
Se a ^e rd a  ©I traslado de las eicM elai 
Saeta C rlsüne y  San C ipriano y  qaa sé 
rasgue a lea sjtftttre,» teniente» de siceide 
^den 6rd©r5̂ 4 á lo» íespeckre» dé los d is tri­
to» re^K^dlve», per&s qa» envíen note a las 
Junta, de los loca le i deialqaliadús que reü ' 
condicione» p ra  insta la r escaelsi.
Pff»r=r e M o rin e  Aé ta l$i»p@cclóá la cd«- 
'Amnlcacldiii del m iestro  sf i : j r  C m tlii» , so- 
lic itando  la gredeatlón de la ense fl^nza én 
4a escuela q»<a d irige , y  a la qua loncarre
na crecido ndmeró de nifioa*
Trstironée otros sbudíos y se levantó 
la sesión, a las caáiro y  media.
Ca n c io n e r o  COMICO
í í
p e r o  l a  . c a p a . ■w
Con entrada extraordinaria 
y  con raldoscs transportéa 
ahora b»y corrida diarta 
en el rufüdo de las Cortes.
En estos últimos di«8 
con redaoldp descansóp 
se ban formado asgarabíes 
y basta han salido los mansos»
Hubo qaien hlso SH plsnoba 
esouriendo sacio Isstte, 
y a poco móB sa |e  i^i^aRcha 
a las malas del arrastre.
Se Iniciaron capoteos
y desplantes valestonas, 
chsciproseguido» de abu eos 
al coro de los peones.
Entre el genere! asembm 
b m  ̂  dfsun « n f  O S ^  
que quiso nhyLej el lioniDro 
y jai|ú  cari arrolado.
Jlw o ss a granel, 
aunque oirguoa coñyenza 
a «se fenómeno oimél
l i n r i r ^ '^ T i Y í
Se requirió
qse Iba •  resolver úe ipjanp 
y a cortar ellnddente 
con el paflndG en ta msso
. i P^*'^ll*»clónmds absoluta en el
movimiento socbta rio  de !a lacalldad,
 ̂ Atan ouesdotentamos criterio hecho da 
m» WU89S qUa motivan este decelmlento 
Pbt'O'bario,pitbllcadp «íi qttm  ddtemnss, 
no es obstáculo para que requlrléfamo» la 
ppndOjB entextrenso Síiaíorlzaáiaímá de una 
p^sona qoe por su» largos Kfios de 
prtcilca societaria ííea«, pór h»ber milita- 
^  y seguir ;inmt|ihdo en orgünizacfenes, 
haceqeesn opinión y Juicio sobre esta 
niaterla revista tos caracteres de eutorlded 
por el dominio qae qe estes cuestiones tle- 
• nc.
En atendón a esto, la persona de que se 
trrfapós ipaadfi^ló |p aigsento;
■-El eijado en que se encuentren las or- 
ganleeclóiies cbféfBS de lo localldad—df- 
y démds clrcuBstancI»» por 
que éstas atraVlésss responde a los errores 
pe taciica, f«ita de convicción de que ado- 
lecsn i&|.|i|efí^a crgaoííadas consacnen- 
cía IdgSí^ áéS- estí!#  en queistáB saeji- 
citentrae.  ̂  ̂ '
■ á . ■
^ 'T ^ q a  .usted que hmto d&rto parto wa
■Pdngreíuw.dí' qiiüs Ish» orgín^SifdííBí^s se en 
cuentren en e» a^aas eassdo. en qus hoy to 
estau, pues siempre silgan» co'Hsécuenda 
dpbcrq sacarea y las realidades que las 
circunstancias dé lugar y tiempo aconseje.
 ̂-~L» organización petrosel, triste es 4 -  
cirio, e pesar (fó ser Intereses autogóntcoi 
¡p qu« e» el organismo ye encierre, ha »l- 
|o  ta paienca para derribar én |>ftrte sino 
total las sociedades obreras*
«,«7 *5 ? é lJjon tra ilem po «xparl^
mentado por les entidades obreras en csibb 
te  a¡ empuje de la p»lroij»Í. no ImpHc» q«e 
ésta últtm » te; gen mayor faerza, pues i«s 
considero a >aa do» clests Iguales, mái 
*® Pflm ‘̂ T,a con una mî dtsna organiza 
i í  ***'*‘*’‘^^*^*® febürtar lo» planas 
segundos ***̂ *̂ ”̂ **^® ***^*** planteasen ios
cbi;eroi'
a^s lfflisb rado i a alcuRzer m ejqrfs y  njásl 
re s lite n tía  por! 
parte dsl que otorgsbe, al ,pfsjRtear recia  ̂
maclones con la m lqmasesclilez que a rie ij 
fo erectuaban, se encontraron frente a una 
íserza pata aUd» desconodda, que sera 1 
vado niúa por la fa lta  de ambiente en que 
«sta ischa se créó, unido u  les causas que 
«ydparjiba  te Indico, determinó el frsicúso que todos saben.
■ <2- -
--Me pregunta usted el tiempo que tar­
dará ai movimiento obrero en rehabilitarse
*• ®*Iopróximo, y considero probsbie que al reér- 
gnnizarse lo bsga en condiciones mis re-
ii€X vi&fi d680ch^itdo s?gs#ij0p .dfif^ctes y
v&be'roencfas Impremldlteúas, que íueron 1u 
causa de la crisis actual. j
v m m s s í ^ ^ g ^
950  ^  50 4 50
Rem itlendQ  u jiia iq to g ra fia , acoiiipqi-
ñadh de su fih po ríe  por e¡ 0 iro  F d s ta l, 
entrego el traba jo  en b reve plagio.
;L (^  envíos m  p ro v in c ia s  aum entan 
0'50 pesetas de ce rtifica d o .
60 R E T R A T O S  N O V B C ^O
N úm ero 57 653, 75 céntim os.
Se retrata ha^ta jas doce de ía.npcfie.
ii
1 1 1 1 8 » “
f
¿ '" V
pava eonaenvar 
liqu ido»  ea llen teao  l ^ u  
duran»:e 84 l&arau.
SE V E N D E N B N  LA
FERRETERÍA
“ - S i  X <  a v i a f f
S a n to  M u ría  u ú iti.
Bis l̂ iFal-Éa
“ V e n c e d o r ^ ’
UNICO8 IPABR!CA^^*KS
f i a í l d i M Z i É ^ i f
SUCBSQRES OSS
V IH ;»  41
grados do in jS
'^tros, da> !§10
Yeude|( Vhics> Seco» de 18 
'8 pesetas is urreba de 10 3] 
ptceqtas. 
ñ |.a|cs dé 0 a iSO ̂ «selles.
DtíW'rF;* » .. r^oj^moscaívi, 4 9 1 0  s  l i
I Mieles. ■'  ̂ , -
y color, ás 8 a 0O pesetas. 
vodóemsSss tinto y'-blsucC' a S péaetas< 
yiiaigmparos d« vTro, desde sruto peai- 
}¡tus!os ■■¡eHírc®.
t o .  Cpgm®. .QaHB,.
‘ F lm iO S  CONVENCiONAtgS 
B regas, des^lerias y .«8cr!tor!cs: ASBíU8«- 
Isas de Csgapo (Huerta AíL.)
, TELEFOl^G'^OM. m
Sarvloln u y  Ui
|^ | ( ^  :porlo8 del u d e n  y 
tonclón de Jarf|^^|^B. 
f u n d o  Q p áfio o i
Iqteresantisfmo. como siempre, es el nú> 
.mero de esta semana dé este gran periódi­
co Hustrsdo.
Pubifea las siguientes hformsdcnes de 
actnatidád:
La Expcsldén Eipafiola de Tutlerao que 
se célebre en Londres; une corrid» totere- 
saqte en Bi(rcé!ons;^éi Iffilstéfra y 
!a84ropaé «»cpc«»sf ; craeqiona» fe  la mo* 
datomenlBií; la guerra y>mqel.mejicano; la 
Eeposiclón dé Lyon; la fláito de 1» Flor 
en Medrid; el progreso de to pub^éctóa da 
Santander; una procesión de Bilbao; tái 
-práct!qmi4 « los ihimflos midlco-mmíaras, 
ate. etc, ■
£• texto to firman los mis notébias es­
critores, y la portada «n colores, e* pre- 
CÍOSÉ.
iM umva
Ei número que pub le» esta revista en fu 
presente saman», es ,e8tápsndo; la Infor* 
msetón gráfica no ;«s> posible pqa Igualada 
por nlogfla parlédlct; as completo en M> 
masía: Los dataités d@ la fiesta de ia Flor; 
las carreras automovISiiitos; Visito da los 
concejales madrlteflos a Peii«; la escuedru 
francesa en maniobras nevéié»; las fiestas 
dé Oreineda con vistos de le A ibM to y él 
Albhld»; un sobaiblo modelo de PáiÍs qué 
ha de agradar mucho a tos , ŝeAqrai| |a 
cepdóa en la Ac£deUto|Ss{ik^» Í i l  seií|r 
Saralegui; él escultor Herbét HaéeiáwB 
trsbsjsndoben el modelado 4» la «stotut
dé mosen Jacinto verdags 
ni; tos autoridades en e f  .mcimeñfo dé Ja 
bendición de los sfHarás partoneclenfes % 
tos msraHas de Ziragoze, HúSsea y Té- 
lUen'sobré tos que se édificaFé el éqifitdo 
del Centro AragóSéa:'dlvérsas notos da 
dif «rentes provfnclély une soberbfqppr to­
da da ifi óo|&ble tipie Piquitá Tórrés, ha­
cen uh RÚiiiéra incompeitohlé.
Precto; 20 céntlmoa.
0 & m n « ttih ii | l f  iu ^ u lii la d s !»
CjmtfRÚi sblerto da doce » seis de la 
tora y a«t ocho a diez de |á ñocha, eldmi- 
pecho de locMlldadas para le comida Ae 
Corpus , que te empresa de Ja plaza ha fs- 
tabtoclda en lU oficinas. Atordónl.%ján tf , 
Junto a la Cervecera Comerdil.
Son numerifSQa tos encargos da localfda  ̂
des que yeso ha retirado y grande la áa- 
manda de l«i que qnsdin por vencer,
« totovía ^  Sor Taraü
S f i ’Jfi®* •* qn^jm de talpestilente emineclones que (tosoMe una 
trspníe que existo en dicha vía y que por
m E v a  M i ^ m n A W E H m  c
Igns liger(h|leto«Ies de I tm a
( M w i i l b l  í i  l i  W c t . tU >  '
brero de 1914.,
lia qspeeinlizaoión terapéutica de estas aguas, .es todo padê dv̂ úento del. apitoato 
digestivo, (estomago, i d̂iestmos y órganos ap#p?). ''C
Sus usos como «medicinaíes», son en los padecinfíentos del hígUb, bazo, ríñones, 
asi como en los estados de debilidad general, por •anemia o convalecencia de enfermeda­
des graves y prolongadas, la Olorosis, dismen^rreas, (periodos escasos y diñoiles), y, por 
último, el artritismo y reumatismo.
Gomo taguas de mesa», son eminentemente iSUpépticas y no solamente á f̂imulan ] el 
apetito cuando es escaso o ̂ ulo, sino que favorecen la digs0 ión¿ coryigiendó la atonía o 
debüidad del esto.m ĝpi,mPr|iálizando las apelaciones délos' j^goS j  humores digestivos; 
hacen desaparecer la tensión gástrica qué la flatulenoia produce muchas veces; durante 
la labor digestiva, y combaten, iuseusible, pero segroramente, toda otra causa dejxapep. 
,8Ía (digestión laboriosa) oumpÚoudo una verdadera ináica'oión profiláctica, usada q̂ pasto 
como bebida usq. ,̂ ,e |̂ps pomidiis,, pues ¿ip^tieiie» nn» Admirable integridad digestiva 
y, por consiguiente, previeioeu al jírganismo Aónlara ¡todo teaptórho né tan importante 
función. "
^ ^  Para la venta en Málaga-DEPOSITO DE AGÜAB tojERÓ-MEDIOINAX^B-. 
OAajiiB DE GRANADA NÜM. 61 2.0
Para pedidos ul propietario D. Francisco Pplma ^ r e r # —A b tep éra .
m o m B  Y  fRIMERAE MATERIAS. -  i .
.SDTERFQ^AjfO DE CAL IB|20 7 :^ 1 "
íFARA LA4ñR03EIMA SÍBMIiRA, CON ^ R A N T IA  DE
DEPOSITO £N ÜliíSAiWIB Flí
lÜqrttoformés y  prtetoi 
^ q d t o í i  l í  j r f l . - “ (
VItovdon.E.JtolHoyo y don Njaql p
V Atimfiibra: Don Ramón P«r4fgOr é0ii 
Zacéies Tierna, don José Sevtiin, Ao« Án- 
ionio Atoiurl y don José Bu«|tomMdé. 
Y totD ito; Dan S a ijudon  M q-
lU n a  b u m n m
En otro lugar de este perlóúiéé pkNtc»- 
I el anuncio desuna máquina deuoHthiu- 
to qné ec
dH4a, rdé gqBii Ijllldad. /Este aparato, 
que nosotros récomendamo* eficazmente, 
«Anejado p o tr il
‘ partir
-ep IidéntoeTdéréld^oíí:? Í«
H t dp* Nadito puédé désconi 
dud queás^ pitaítoí
ibMÉttotomiíla^ en la ha]|iiti
hombre soltero, toata con hécer 
la juéq iilim ia  por brévés
L in e a  d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salidas ̂ as del puerto de Málaga
Enésfo, un barderlliero 
u quien el putb o a udid, 
avanzó dtotoédo: «iQ«torc! 
¡Pa eias Í.OSS8.estoy yi,!»
*^^9®5^^WSfflRS:iEa ;pregúRto qué -le 
hlcfmo», »0 conBlgRáKdoíís Sq Rtenerdu a 
pregunto» IwsertRs el estado
latosito d& lo q^a deaeábamez.'
Juan Lqhbnzo. i
Aiidleiieia
El vapor correo iíranoés 
Afgéix-íaem
saldrá de este puerto el 16 de Junio ádmitiendo
E eros y carga para Melüla, Nemours, Orto, 
toasbordo para loB'jauer* tos del Mediterráneo, Indo China, Jápón^us. 
(raba y Nueva Zelandia.
4  ̂ nniadlsta
de esta defictonda.
A Epm w m ám
Ha marehsdo a dicha capll
Le deseamos buen yto|̂ 9b
F o p  iiii|noi>iil
-SPJtótiteAStoi
Ll>«»lpy«S’llSÍfa'iraSÍlto
Ls gssste, -fJ v e r que dentppf 
fi 8p .ífKcVss dkiSfse recoge, 
le  toSru í-’Xr©E*,der fg capB..i- 
y  iie^gp dé husübros g& íié.m$€.
p iñ a l de una  v ig ía
to de 1» esusa leg u l- 
Moreno OoRzá;«z.plii<
Buép presí/díg^toáar,
íñ íúé  ifiMsififtrá de úíi lado, 
y iu pí?rto po8i:eí',cr 
el pábbio m  ve,
del Co^óé,
n  t. ~ P‘ i'̂ ®rc de díCho hcíei, 
Gonsáiez Martlpí:.
E l vapor trasatlántico francis
sal^á del puerto de Almería el 22 de Junio ad* 
mitiendo en Málaga pasagoros de primera, se- 
gunday tercera clase con viaje por vapor fie 
Málaga a R eiría por cuenta de hi CompaBú*. 
de Janeiro, Santos, M ontevid^Í ara Rio•uenos-Aires.
Con e M xIto se  crece 
®1 bánól^rilkrp, ¿t fin ; 
más Ja é^pa pto ápsrece. 
y  se éptoéde al Benjamín,
• to d . ,  toa
CUlpabiitoaci. y sg- Zíê atottci»
mr.úBmMúü u FfnmchL Q  Iz á S
rtóvfííslpó tompó-’a].
, ®  to ôr trásatlántíco franels 
iS iq e iv fa iftn e
AaJdráda .este puerto el 16 de Junio admíi
clase y oa^a para Río .>̂0
D lestjo  de mucha presenda 
de ání«P. le concurreucip^
e r él v íto r ha céssdo...
Pero sapa ei peptevciado 
que el pueblo d ió  la set)ton.cto 
y  no olvida su pecado..,
PEPETIN .
H u rto
A® »®?«Bda lo oca-
L a d e H a c ié n d n
Ayer torda »s reunió en ei salón de se- 
•Iones d3¡ Ay|i«tom lepto y  bsjo to preó- 
dea,cía de? alea da, Iq Comisión de HscJm - 
da, despficbaHdo yarips 8»aBto» ds Catepda, le  sé com*
Consejo de c o n d lía c ió n  
En la  slcafdia se r^Hnlerpn h^s vocslss
que íptogran el Oria» r jo  de concjltoción de
¡«Junto toen! da
d í í <1® lea dferén-
res. entre obreros y  patronos eptivado-
A M é W d
prójzfmo marchará a Ma* 
■«en,»», lú  ̂ TPntreger a Toa
Mfiores M w a , Azcáriíte y Dísz Ccb*ñT 
iodo» les antecedentes relti'^fnnad,» ..i
E l Eábfidd _
drld  la ba de e S S e r^ a
» f  « • f l a n , Q * , a S i i T Á m s S ^  S  K flo rH ,e « B
McloBe. y el msrq.é, d a tw íe , S í
" *  P W ® **™ - de mesró.
ffi" T'c«b,rKSte. Feñ
término dóBstépona, con- Vlrtiéntípío^ en carbón. '
®®B*Idera el hecho
y Imponga a cada uno de loa procesados ía nesiM ^
Lys (itfísing 8 totegr8d«8 por ios señorea
f ta o ie fe ®  ̂  J -•'o s tro a  per ta«osoiilCióndesa» p8troci„íídqif. ®
A te n tado
««I?”*» com^recto ayer en I» sale se- 
ganda,Federica Dlíiz Raarfgmz ( ) «Chfr- 
■Je» acisatío de! delito de atcntádo a 'los 
.ag|nto«da leéusorjdad ^ ^
Afl w^**^!* P®*"® Pfccesidp (a pena
ocho día» de
prtolów corieccton*?.
E. . ( ja W r ,  stñur Cafi^tot O.) iníereió 
la febíoittcíóji de su defeijdto ^
% ñ a ls in je iitp 0 p á ro  h o y
¡teepión /,*
go Vi»ga Garcto -Leírísdo. «thor López 
de Ufaláe —Procarador, señ^r Ssgi-torva, 
Sección 2.^
Viiiajb» Esdálís,—L’̂ trÉáó, ¿é- 
gasz CasqigerQ,
laneiro, Santos, Montevideo y lu é n m ^ ^ :  
con conocimiento directo para Parañagua Fió. 
i^ópoKs, Elo Grande do Sul, Pelotas y ÍPorto 
^egrecon trasbordo en Río Janeiro', pacato 
Asunción y Villa Oonoepción con trasbordo en 
^ntevideo y para Rosario, los puertos de la 
Ribera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta 
Arenas (Cmie) con trasbordo en Buenos Airepi
índ vfdna E initi» B .fios Sánchez, 
n«  sido m a ka ^ por el Gobernador é fv ll, 
, e H fá i
^ e l j i s s K jo ^  $ a id n |iá tó iio rtp s rÍn  un
dezcómunal e ^á id s to  la s 'b ra v íis  
íS n f  ^ y  E lisa C a ifl
y PízBeses».
das contusiqiiq-
SS'/ «íendo ¿obducldéí a la  casa de socorro
E l CoppsM a eH ':C lew iifié^  ^
La C o tn ^ fito d e  ios F ^ tfó c « M s  AálÉé- 
J ®**"®*$^ ® fto«ts» que sé heq 
ia  ®“  Granada, desde el 10 » I2I
_ Para inlormes dmgirse a su oonsii 
don Pedro Gómez Oháix. calle de Josei 
Ranúentos, 26, Málaga-
trenas ordloaMtíi se verlfl- 
caiá en los dias 9 al J9 de Jnaío y »| « -
prejpdlf
atejrqión lo h ré iii M tio n i^  # l|É *
»léitm ^íto  Jiaio a los agéiSiis d i S i i ^
dad V altenleR te de dicho cuerpo, don Po­
dro Urbano* : .i'-í  ̂, í'- V ■
Antonio Ayéf López, de 26 eflas de 
edad, soltero, natirar de Cádiz y de UCfifq-
casa número 2 de la calle de Lesesno, coa
ipivi."
ĵAento reclblenm sn imerpq, fwto i  cono- 
ce quétol horneé toiMilúó mejor, dando 
ttonpp a qae subieran fsir .éi do» egentes 
.rde Segiisidad, ebodéctonda I»  órdenes dat 
teniente.
Si¡irnMrado «ujelda psió a da prevanelón 
de la Adates, donde consultadot Jot régls- 
tros de to poitoié, se averiguó qne siiuún- 
teced#ntéB no tienen meda de recomonda- 
W«l»'
J l jm i i t o  « je o n á lir o
Ha sido nombrado egenre ejecltlvio dql 
Pókfto de Bsnatohnrla, don jo»é Mina Ca­
rrasco.; V ■:
En el negociado corrí sjiondiénte de esté 
Gobierno civil se han recibido (os psrtái 
de accidentes del trabajo »ufrl(h^ por los 
jbieros Jolé Raíz Heerte* FraaWsco 
tose Domtogsez, Rumóa Mejies HerrádorÁ 
Ssivfidor Vegá Bonilla y Antonio Ruano 
Tvboso. ■
1t é « * f ia ' d m lo s . t é p o s ' ^
-V Lo resefté delcs^toros qse han da ser 
lidiados $m«fl4na jaeva», f  qwq morirán j  
msnos del «Galio» y Paco Madrlái es la
d»i|ftS ^dé
tO hénunz.
u M P i
jécofistd 
csáa*;
Gracia, 07,
z u r c id o !
^tolmpoiBibtotk JO 
»eJ?
r f i g ’
arcelona, Bspafla; renúti' 
MECANlC^Jtbré d e ^ -
sCfffesd bieo e t  Jas ventaje» qi
l “ w ío m H > r c io w  y o l 
a casa pidiendo una, mendol
In form an^.
^  C ura a l édó iiiagó  o IntéeU io d  
JSstomical dé ^aíÉ íiéC árlo ii
EHxIr
.IB̂ M'pr̂ vInoié
é e i i . d i f  n 0
toye» del B íf«rM ÍLn  gusrjifá  c l^ i de J¡ 
hs detéúldo é sujeto jL{if̂ |c']i»
o portugués, cu )o  nombre no liu w á ldq  
Hcurse en clpro i pnés epenos séJe é jtlto * 
de toque habla, d  cual periniró 
r ra l de éro co rtijo  dsl térm ino doRosda 
con objeto de pasar la ticche;:«al elc»i(ddr 
carden pfi^U i^qr un trq z p ^p  .toiq íiljR ro*
djRjo. un Incendio, csnsandad^fij^ lÉ li^
dé d ose ii^p s  peiéfas.
m
fi® ñ? ®JJ,?“ ?f9Mwn d8 íoa 4to^ al 2*2 de' 
Jamo, ambos inclusivo / "
gWépté:
Número
F E R N A N  m  K O D k IQ U E Z
S^LNTOS 14 MALAGA
&tobWmrento de Ferretsiía, Batería de 
Lwlisa y HerramleEtHX <¡ie «odas c!as^ 
»Zf¡® toyorveer slijúbllso caá precio» muy 
*e veauen Lotes de Bstedá 
m m e de pesetas 2*4?. a  3- 3'75, 4 *
'<*■*» *W fl«B
Sabscéaii
bb '2¿ 1! í !!?S í  *^**M^*!f  ¥  23 75 y  en Jercep ,i 6m
íífi qne ealdrálice Málaga a jas di* z y óolnca d« i»
d«> lOBi u  ,dB .
W M s BB ta, iKKh» dflUi al 12 y (¡ai
e . S “ l ' "  »I*M PJtaate, 10 y
23.—«Qracloio», berreiKto eg 
negro-
» 24 —«Filoxera», negro.
» 37 r~«Líitero»v pregro harroco* 
» 43.<^«Gioeto»,bérrendoeiiiié*
gfo.
A 97.—«PaBoloSc», bsrresdo 
negro.
, ». 98.—«LIzo»,' negro zaleo..
Sm de bmctias arróbar, gra das, exce* 
lente presentacróo y boBitalámias,
B n q n (is ^ lijra ^ s a u e f  
Vépor «Hltcaa»*, p i^ón . *' ; 
’ "» ■ •■«ViéA tép^chpí^ '■
» . «Cádiz», «fe Gádí¿. ‘ ^
-  Buques úéspútfiadoa 
w p iJT ^cea teP acho f , ¡part. MrW to^v ' 
«Hlifana»., para Paeme Mayorgaí 
«Cádia», pata Barceíona. ^
«n : iJ tu e g jw iio »  d ta  i t í i p i i
enPor dlfOTontes conceptos Ingresaron éséf 1 esta Tesormía de Hacienda, 4á.p45‘63;P»sétasí
íte
« ta ta .. PO. .tabr
BALSAMO ORffiNTáiL
C^BItídaMfalIble curación radical de callos, oim de galle» y dureza» de los pies. ‘
venta ,8a dr«^jjaria« y tiendes de Qain»
Ixclasivo dapóéUodel Baimaso Orlsnta!.
L « S  t«B«68 dm l ^ Q P n i i»
Antoanoche qBed»ron d'fe8eB(iií|ohad^ en
r r> ■ Aw lm 9 ' >
q«e para fa c ilita r ai regreso de lo» seJIorél
S ií r S í " ®  «oecMfrah a p rísend  r  ffi cO'-
S  f®  c®tobrsráen M a te¿
nLÍ rh r t«  ^ festividad de! Cor-pus C h riíí, circulará en dicho día con ca* 
rrurjes denlas fres clases ha«ta A te ra fe ! 
tren rag«!«r dé márcanctos número 203' 
Málaga o la» 20.40 p a rí
M x ie y e  fc p n im c é tttf iG O
l i  En Ja U fllvertídad de Granada se ha 
m S ? fc íí? A r í*!» M fío  cjjtsn ido^ tr ic u la  ̂  hohor ep el t|nd)(sls químico
etapréclab le joven don A ntonioM árqne^
carlea,Fiemr>ner, dolores d» muéTas y 
ríto lo  s l^ ip re  el Llcqr del Poto. 
tiP iN lp r d.ft:lpi.i|íóiiimlS'
91 á?to con »ANTJCA«
Ayer constituyó qn la Tesorería de Hog- 
^  un dMósItodfi 16‘*10 patetas ddníloié j 
^nezP la?a por e( 10 por lOO^de la »nbái 
4e sprovech amiento de leña del monte Jtíí il ^  ta - ■ ' VfA •JCII» VCU |Um«Lg
íslerra', de los propíQ» qp Aih^iín eiGc
P E D I D  C C Ñ A C  R E A L  T E S O R O  
J E R E Z  I D E A ! .  R E A L  T E S O R O
La Administración da C on trlb iió tonas'^ 
probado los padnones del immMmt i .dé aba­
jas per»oaalas p<ya el ajio (Setu^ dé tes ptA 
b o» de Arenas, Caiab»rmejáy ToUláji.
Gorpo- 
De festt jog
d d
de i l í i q i a
tos 'to b  pfasa los se!» he<-mósos Atoxandre, qae ha hacho le carrera coh uo*
ej?
jato  de uuimhr todo
las lí.
,, ai ob-
con: « fiestas di ¿ f
neBsgenertósg^d^^ ' "
■WB-PV (««.-.» V v.i.V'
t í «  f t S t A - ' H ' ® ®
Observación^» tomada» a las ocho de la ma- 
,?»"» «! úía 9^e Ju4!o de 1914: ^
Altura baroinéírlcá ré'toclda a 0.*, 754'9, 
Maxlma det día anterior, 28 7 
Jdetn mínima del mismo día, 16'4, 
Termómetro teco 17 5. .
idmn húmedo. I2 6 
*'* “  d ĵ viento, O.
Iprps 4« uarvciy, ap-
Wm m i^ s jq  fe a  da lid ia r Rafael el Galló 
y  Paco M adrid.
D  Jde  sy«r|6  pe r^ lB ó  le entrada en la 
plaza, pisra q»e él púbJeo pudiera adm irar
Ib f  xcetonte prpieatoclón de toa btohoai 
Le Uompafiia «to (os Andatoces, ha día- 
paeoía qae e l tren de tos 8* 40 déJá noche 
JéaVé», Itove hasta
tib ie  eprovecharatento ateáhzsndo la hón- 
la r e s S to r i^ ' de sctofespltonfe on ^ 4, ,
•E l novel farm acéutico, a qqfep fe ílc ita - 
mos sinceramente, hegó íanbehe de la 
dad delaA lham brá. '
Dejsd de adm inlatrár Aceite de hígado 
h 9*»e lo* enférmoa y  fas ^ 0»
SOioipen siempre con repugnaeda y  que 
le» fa tiga  poz<we.«o lo d’gleren Roembía- 
zédlo por d  V IN O  GIRARO , qae se en- 
?«"*I®u,®”  buenas farmadas.
^rá< tob to  e l paladar, más activo, fscH ta  
¡a to r i^ to n  4e lo» huesos en los nlflo» de 
crecim iento delicado, estim ula e! apetito , 
■»*)» W c o  p .»
E l O lreotor -general de Prop edadts e 
puestos ha aP’obado para e l año 
conclarto (Celebrado ttop e( director da la 
papía delga», dpésta capraf, paragi jpsi
S U K M . ^ y  a ' S »  W r
de mentes
Delegado de Hacienda b *b tf §iáij, apY 
y admdleam la sub*is'a de nptolrt'cha 
^  jsapat^«.^áel monte áenhnHaado^ 
Aguas», de los propios de Cssaraboni 
vor da don ftllguel Martín B ^ lan g í. -
tra í
ífMiClsse», pera que
N O.
t S Á
. - s i .
338.
’ «shr«fin¿«s-asa
^̂ji5P.íSíísi;ifisis»
" fe S n
j  náboso., i5®?ú oeJ m«r, grueiá; avaporacKíii mim; 9 2.
Ltuvia en miro, Jo,
? « h í !« 9 V M i 8i i 5 Í i ¡ ¡ B ^
POR ’ C ^ J ftS
, ^ T p j l i p  B E II iT E E
, r *  '
tos a fícto^T^j^ 4e tos pueblos ^ d « a  re- 
g r^ a re K e },p to ip i8:.Bus':c8m if- 
También ssdmlílrá vis jeto» cqn Jos b illa - 
tes as í'day VE,elta a ' precfoa’ . redsddos, 
,q«e 'j^es tftb to c ld »  para a-- tá' gra^.'.corrida, 
0 o m h e ro .8 ig < m » a im lá iS o 8 
Por neg^írse a coaduefr én 
vosetrruáje» s| togéoíéro 
Luis RodrígHíz Aranjo, tos 
dom&rp.Lópéz RobJes y  Liféí»'‘éir'«?
# í a  P ie *» ®  ta  A ( ¿ f f iM f 5 ^ - y
;-'V f l f t e i lP á t S o # - 
la y ^  se encuentra en *»ts capital 
nuestro particu lar y  querido amigo s i oro- 
fespr numerarto Séeefóü áe C k & o t  
Úe Lux Palmas 
(Ganarlfi») y  ^ « c r r t i^  de ^ ia ^ c e s tro
mvalecencfBs; en la ai:emie> en to tu* 
bercaiosis, en jos reumstUmo.—ExJaseJa
Per eí ministerio de la Querrá 
ConCeMda«iosulghi(N)4es'r¿tftoS:‘ • 
Ancheta S^Po, tehler^W s^os 148
, Lq íBás cómiiáó para la cama, éf Si?«-
S S  / ‘'H í®  ^ W * 58 02 pessts»'nada 86. fren to  ,a. «E‘ .Agüito, ' ' " "  ’
Sib.aaíláa Morante BMjtoil 
de la ^uardie cíví-, l (0 p¿»0t a f r  .
Up^togúezMeiíbrcTi' gtíi
contínuacton sé expresan;
Rsgtoa; M r. a . O Dukhm ar. 
is g íé i; Don Samg Apérlefe. don Fí&n. 
®toco 4e Iĝ  y ie s i^ J io n  Earfqae Escríba-
qmy 4pn Eipsrdé Ótero,
B  "  ■ “rífánlcs.* Don Martsno G raosdoi, dPii
de Prtmera clases montu­
ra de níquel, precio ooho pesetas.-B ra^
peseta» en a^ia n te .-^F a ja s  v itra le s  pare*̂  
MQoraa y  c ^a lle ro s  desde doce pesetas en
-------- jpaíU.serregSr la cap.
fetoofnGuenta y v e in -
de
varios epchcB pjiyy 
Hcujos de to fo l^ l| fa .- i 
nnas p a r á M ^ ^ ^ ,  0!
4 i j Í Í K Í K í C A g D o  Grrbn,
T -n « a  « ta flu tn  S M m  i S ,
La Dlrefc^ón geíjerel de l  
pBidvai há Concedido ms «f¿uteiáié» 
Doñí E titfi, doñi Morid déi Cár. 
Rsmóh López Parado, h.(iérfi,iJé»id 
dante dooM8«uel Lóp»z pfcf. j J7fl 
Doña FjrsRcIscá Santiis ,U? ' ” 
•Cidsdo Jusé Clemente Saótoéi
,-r-^Clnta e lisi!$zi
rto. se¡toto»«—A r- 
rajs* dé attora 
pesetas Mno.-i- ,«th'
‘ t o b S 2 .“
ÁSkf.
P < S Í t i á ' t » r C « r 4
Mtéreeles toda  Junio da I9M
’iiéaeim: sSSaaMBBW'-̂
M di
M& 'Ptmvincms
S
' f i ®  M m é r i á
AmW»r4 ^poj^a sn ;¥ofo panttessliwyí 
prcjyedp s: r̂fe.a>H9|)ei!«{ó«.da.pagoií áejpi 
corapsiíi î fsft;o'fl«ííft». •■
Cáibotúa pidj qaa aaan (^city^íii loa 
aaocres ¡ísíííísníÉa y cerno no hfy túmMO
0ií»t8í!ta, se ievonttt *e#!6i?.
9Í«ín!a ldl4i '
e i e l ^ t u a n
'^Aíarliít, iconipslí«d0 de Jo» « á re le s  
Bwepguer, S«ut« Oaloino, Agatier», «e- 
g«»í.#ncSji, 3üt^ysdra, ctier- 
y 5«jnMpi8?a
jBfHttws de M dtatfR|8s arpia» hté al pá- 
Sacio m  laíSfa pera entregarJlá ks col^r 
d i Carió» ni.
Jaítfa lé eiperabá én el fê itío,
^ «conipsñ^dQ m  k» ¡illófstroi 
y aHtorIdadea moras,
DábaJegwrdfa «tó.cojBpa'flíg ¡¿e stkírí»
de la mehtili. sslntisij lag «niafca* de 
Biobastro y Wad Ras.
rte de Ja ordep mimar, y féSfeStaiido al%
la
-■ ^9j®lilbí8l4
A la )@.raBja .
M l^r^  Rodíevélí ba m rcbado a 
vjrMj9j para campiims^t^r e !o» rryes,
_ Constjt)
íshÍ  •* ciífebróíd Cpiiiî jo p?f¡pja'a»
P re s id e  ■ .
^ E l acñpr Dsto ha tomept do fí<yór#b'e 
rarate par» Bsrgtsmfo el harntado de ia 
«íe ay«f, dicleBdo 
ÜÜ51 ,5?*c®fWa!Í del mlefstrd éstovo a 
¡geai altara pas el noble reccmóclíaísríto 
deUrror qae hizo Salva tel!a 
h. 5 Í ^  ^»56?i--dljo*^cci!»8mKye y »
palmarla demsstraddó de fes^vbbfgjMi dül
CONGRESO
^   ̂ in uCIRlIBnrBSlOQ
Capltfstd «I Gra» Vüfp, teykdo iinai P^^^Bsentarlo.
i^ttUas de agradealáifento. Reapscto a la cFaatara de las Corte» ba
repetido qae.nqqalere acelerar la dísea*
qa tt e
Jalifa í eaeaba conocer psr* ■OMlmante al rey y a i» tqIiib.
Marina le Impaso ei collar.
OeMelllia
al<  ̂del measajeb
.» qae caseto» ora­
dores ÍRíemiigs) o en es debate .paíídca lo 
njgan dando gran stnplltad a »s» discar^
^ »  Corte» no aaspeederán tus tares» 
« a ta  ’:tpe i)aód'«i?!^rofa«dos^ jí^yftcáa» 
«rgente».
«¿?.*̂ *®*¡f®F***;̂ "*’* d t o ,  fíbsittíc* ledo» lo» proyecto», lacbaritiros 
^ ó tra  ello» y vóeceremOf, «ea como sea.
qae gtbhraen lo» #ep»b'te8»or.
—  .(H ,««iiaiimRs oe uaret ®®‘® procetíw,
, ,T„i *!•* **f“ ■«tt»6Ra termliRe el
M i T l é Í r a « l i E f W t S Í ! f t í 1 ^  l*io»ta.t.díSn. I.
E»ra. qwdmdo .  i. « m,» , 1, brtiií, K  iq'á/*',™*”* lenta» consto
^ AtapUo Retalie» relntiye» g|^ arasaeWk! de I»» imave» posietonai,
Bi» fidcstvia^ ¡®p Ii5 ¿g Ziatav 
otras do» en la» ll nura d Qar . ^
B a !. ■■ asa BV«>VIVfll ||
rrkjdrtch con la pqllcía Indígena,
Ssi.SMtetí:''
m lIíS ti" ."  t r o  h S te S
ÍS Íf» » " "  ^  ti-
Qaedaron ntaive eicnadronaa sn la ila-
Sara el* *** **"«*• P«'otectoM»
la colnwna, con orden 
S rr lf** laraedlatamente a ifgendo
í f *̂ 5?i ®‘ ® ** l>»ilaba resistencia por par-
t ó r a x ’
La Infanteri», convoye» e Impadlwenta 
baííaqeaMocaprron ia» posiciones.
B-f 5.*?“ JWglP lo» menore» detalle» di 
8a fortificación, qaadando en las posfclones 
peqaefiB» gnarnlctonea de artfiiya i  rn- 
ííclone» •P*’®̂***®"®‘**® He víverw y mJ.
plligne de toda la fnipadiaienta, retiidn- 
do*a ia csbalt«rfa en d t̂fmo térinfro.
Lea  ̂parlodtatai, pon el cnarfei generaí
®°"** ̂ 6w»a esi&aáda» las po»I- 
orients'y occldtntal con las
cnando avanzó 
mpoücta Indígena para proteger cón los 
fBcnadrone» los trebejo» de fortlflcaclÓRi 
t i  policía tiroteó a les rebelde» y aprove­
chando nn momento oportano le lanzó 
sobre ejios, estando á pnato 4e cop»rloa.
Mea tard|, la artlflerís de mentí fia hizo 
garlan deap^ge» ecbío afgano» grupo» qna 
trataban de Sfltorname en Qaret.
La áatot N «  de la coinman de Vfliafba 
ffné nn soldado del tibor de Alhácenmai 
.mnerto.
En la primera posfcldn qn^di i1 cprbnól 
Cab-nna y mi la segando del Iffiíq el coro­
nel Tomafetí. 7 T
llfP? *nfeío Jordana el cemlao 
Blplnlsta de la jgri îctón m ¿ avanzad»," que 
Hcmlna ía ej t̂redla y «allda dei^del îiad«ró«t
“ *-• «iCBpacíóB da l‘ • BMéVÉ# po»fclonei 
fP \iaret, montea da Zlata ha atdo hecha a 
Vaego de loa Indlgppa», qito das®<*l>i>P li®* 
flarae protegidoa'pif naeitre» poalcíonei 
avanzadas.
L» principal domina los terreeoi por 
donde pasará ía carretera y ferrocnríti dé 
Arrnlt bacía Jsfevit y zoco naevo de Ze- 
baya. Es Impprtontjilmf.
Aiganc» IndígéHyi áé opvUeron al avan- 
w  de las tropea por ia cordlüert, eunqne 
cébllmentoi^Oi^estásidoles nnestrb» solda­
dos.
Bejit r̂on lo» enemigo» sobre el campo, 
or^e maertos y alguna» armas,
Nacotros tavtmos: heridos an ssrgentp 
de ia poilcía, do» moros goamlen y un ar­
tillero, todpp leves. f
También nos mataron un méra del tabor' 
de Alhucema», y uh y ic fá  recibió algunas 
iSORduslone».
La operación verHfcóió en las réglpne» 
wde bailcoaas de Benibáyegh y 8egttf»men' 
te np» hubiéramos visto óbifgado» a soste­
ner combates, sin la Intonsa prépárlCtdii 
Ipoütlca que se realizara.
Bi es írfta de les tropas es excelente.
La ofMalidad. m ao  aiempre, y to NI* 
cía Indígena se mostraron adtoirabtothesite.
It IDe t-aracfia
En el campamento de N^dór celebróse 
nna misa de campsfta, seguida de deaf to, 
para conmemorar el tercer aniversario del 
dpsí'mbsBco.
Ei elemanto civil obsequió a los milita­
res con in  banquete frateroeh
—Da Ca Jlz jlegó el «Vicente Ferrer», 
trayendo Jy7 ínaiyidMos de tropa, ganado 
y material.
En Ceuta no ocarre nada puevp,
£ ) 0  B a r c e l o n a
' -- preroatorobabjsrde vaca 
sesione» de Corte» han
de^prolongariB muebó.
^ ^ ^ te .q u e  el Gobierno no tiene prisa 
^  seiá el calor el qué íe 
# llg u é  k U r m  ia» Cortea.
L á  G a C i^ ita
J  El diario oficial de hoy publlcá lo »1- ■'^uíento; ■ . „ , . ,
Recí.]rds"ídís 8 l&s, 6ícatd»8-OÍ dtbar dé no 
. pentsljíi’ fs» eafeVeÍ¿» a 
iñxm ha^ci, slíj prívto Isiforme de I» íns>
;,. f  primera easi'fltsitfSü .de ja proviis-
Decfr/indo qi© e» obifgbtorlo a le» 
Ayu0t»'4jjento»eü5iBlgn*r en «J prívapan;»- 
to muitic^gi qjsníídaíf 8íflcl,«:Rtéfi^n:#«ila' 
tácer a.lo» maestres ié. Snáfeasfeíasdóo por 
Casa h'btíadóií, y ord ŝnándo a lo» gober» 
nadprss que n ) spruí beo nfRguho e» qlé 
no se cKiflpta la rdwtesjctB.
Ordenando » los Ayuntamiontos y Dlpu- 
lactones que feeSHíen áfarismaritte socorros 
" 1  todos lo» reclíitá» úllíe» cóndicionefei.
P r Q w i t t Q i m s
9 y«R iio ie i4.
L«s >^é^«s posiciones ocupadas qaeda­
ron fortpcadas a les tres ule la tarde de . 
ayer. -
Comq tos Indígenas rpasudaron él ata­
que, n>^Mr»» trapsatoif é̂̂ ili '̂r̂ efítoriswdfl-..:  ̂
ramanti î bacléiíiáolés dt|sz y qchb tnuérlos. 
Confíale que no vó!v»ráís u h^tiOzár.'
tos más jáen un simuiacro que una tifiara^
dón. ;.in ^
rzao saikron da sifs rexpectf vás 
nes, á'dfver»»» hbr§», y eoinél  ̂
a modit admlrebia* In toa puntos 
¡eron óasfgasdaá previamente,
, ___j  se moslro l(ic!«r̂ s&b1e y recorrió
la línea ifispecctofeínqw todR ft í ? ! ^  
ana '
[iez de la msfhína sopló penfe^to; : 
islbllUandp que la escuaorbia de 
.w. se réd^tosé,'' ébáb'to''..lddera’ 
dasanté |a  madiigsdaT^acllcaíidq 
clmlentojt
^■mrnMé"
A i m w é f i ^
priíU'ljjío .le *r«*íó;? 0 lá hî ra dé eos* 
lumbre, oresldlendo Basada,
Pablo Iglesia ceniúf» que el QL*b!erno 
permita ia» espes» y que ae jiiegue en úk 
ver»«» pctec?ojR.€«4
oáadjsz Guerra ofrece reiterar las órdef 
to *rqbíb|"/^ * gobernadorestpara qué
Qassét éXpllca la íntervendón que fu-
^  Blando R is tr e  en ia cóncesilóii de té  
trenos en M eltiia y  Ceuta, diciendo qué 
no ee íealoasron los Intereses púbilcos.
Sánchez Guara lee un proyecto tefor’< 
mando vario» artículo» de la ley de accl̂  
dente» da| trabr|o,
ügaríe contfestando e Qssset, dice q«i 
su letorvenclófl .en,el debate ,se rédala a 
dar eí nOi^bra del QobyKrao én ia seguré 
n^d de qas se garantizarían le» interesa» 
páblLca. ,
 ̂ Alcalá Zamora dice qas ®I letrado que 
Jievftbs es aiuáto sre él sefíjir Gmizáiez 
Besada,
Esta sbaníoha la presidencia y ocupa ha escaliq.
Dícé que d  señar Rlu» le nombró sbO' 
gado y «íitlendé qse la cámara debé dejar 
qae tos trlbanotee que fslleij,
J«máé—tormia«dtol«s4o—usé de la ía- 
fiM«noia péHííloa para mi b&fetOi 
, Rectifican tos diputado»,; ,s«>a=!p0!?ds e! 
debate y se estr» en la ordeu ííftf 'dí̂ ,' cen» 
tlnuindo la dSecusión dei messasjs.
Lbs 'trfbu?!as’ y escaüoéisstá;? s'tes»tódof.
RomsiiQises usa de la psmbra agrade­
ciendo a Msara que déshic!',íta to leyenda, 
que le otoRíIlf.
Contlrtia eSc îándaie y Jiaméntoto ta* 
rrfble adv, r̂aarloi pero leal,
Explica Is crlak d« Eeero en la forma 
conocida, manifestanáo que creía contar 
con el apoyo de l«a oortts. pero íe fslkron 
valiosos etomsotos déi psrtido.
En el varano,dice,no pude sbrir el partos 
meato aun ssbfendo que con ello te 
eumentsría ia dlylsipn del pirtldo ÍSbara'.
En le votación del Sanado m3 derrota> 
ren Hnidps tos contsrvsdóre» y antígios 
amigos mlm>
Entoííefs me lu í« palado Heno de amar 
gura por que ra«5 derrotaban amigo» y di- 
íiniU (Aplaudios de íps Hberf'lf»)
Pj*<*giii«to á -Misure «f.cre^ que sitando as- 
fiíósenía cofííD pfó.dam'’s, eí dérscho de no 
,.aceptar el,,podítr, é»''íi:á« »i6CW3»af;to él 
abündciiRarío, cuando no putüde seg^lrs^ en 
él dlgasraeníe.
Jamás—#05de—ifi vJó que fuere llamada 
él poder .^■am5« í̂iiád#otoditi9- "
‘ 'Naáa' .me h^afergédo como Jp de* 
ctoradón de MKuri de qu» todns mis óctps 
'Méóían a éfirmirme' é n i«’ J -.fstaira 'deí plr* ■' 
ttdo, con lo qwe parece que soto miro satis* 
fac^r mi vsni <ad (Rtsar y rumores).
Bien sebe Maura qae la jefatura se pier­
de fádmento. (Grandes ricas, Incluso 
Maura.)
bolamente quería y quiero la unión de 
to^o ei psrtido Pbersl, p>ocnrendo qua sea 
fuerte.
El» la cristo cumplí con mi deber y de 
ella acepto tod^ la responsabilidad (Aplau>
■OB da .los itberatea)^
íaterfleé» éjfeflárBur^H. :
G oftfb  dice sea eRía to ádima vez qup
liquidemos tos libiirales nuestras cosa» en 
ei P r̂laménto*
i:>’ Las. fi 
gaarnié 
dlaronj, 
que les 
Jordá
las cot|i 
ñas exp 
A 
daro. 
aeropis
Eflitléndc que non Garda Prieto feableré 
podidp ViVJr partido Hbsr»!.
Rpmsppna» im?í« la dificttUad da las 
meécomanidedíís y  rehusó venir al Parto* 
miénttr;y Gusndoio abrió, s§íí»warito to tova 
,íto'.toi.éstodq Wé®™«»,s> , , .. ''■ 'R'ícúétdB .ej..'d5»arrdto dé !a primara  ̂
ériHlsv ' ■'
fu é  ilqmédb Romanonesfl podar y «e 
diinós nu^síta' o&í5ifl«3«za. lo» exm!«l*tros.:; 
Le cóncedlraos nuestfosypje» paf**l®P*’̂ - 
fl<tonptoip.f.?p: n® par®i® 'W ^-d8i psr-' ■
1»'0l*fnm'cr!»lrRomsiiso8sc».' '
■Ei. credoroéüsA«íí ífcyoz^a iU2n:v¿
to ^ éw e láe i YÉyíis úmrn» crlstoéí-í'
Losséiipre» 0étó y
zsron ^ó|r' con ''ld'8"' hírv!éíai '■imi' Medite^
d«d dw'quééa bsibfa'átoho al rey, q»»e PO' 
dfsn 'góbérltor conservares quedando 
b to v ré 'so w p ré iírm  ,  ̂ '
^ r^-g ua ta  qmdé io acoR»e|ó aa ta l sen-
«do. ^  ,  V  . ■■ RomasBoaesy D»toto nligtf,> ^ 
j  E» Jlic i»«P .r^n# i«  
campiña dé Pt! y periWJ^zcanen
és QóbiérRO Sánchez Qaerrs, Ugarto y
Vadlítor'''
r fá « e o ,^ Í8ae» agradederon aambo» sijl 
limtHacfón para conccrdioen el
file te .
eficfcz
ÓltiiUO 
La
d efto it.^ A to  ebnet 
an Valencia,
A<»cld®iite
En la Fábrica del g m  ei H « de la mis­
ma, don Lédisiao Gsrtís b»jó B én P»zo 
para limpiar m  refitrla», y sin duda por 
fes» descuido se Inflamó él g»a, convirHén- 
dose el pezo en unalBímnsa hí-guera.
A LRdIslié se le secó áchlcfe^rrado, ̂  y 
das obreros, extraído» tamb én preienta- 
ban quemadura» impórisntes. ?
Enirñ alguno» mairguepas ha comenza­
do a Iniciarte el propósito de obsequiar
con un bxvgr-t# a B •rggaií *»
por r«pri5»8T«tar lo contrario de lo qué pre- 
»tr‘ " '
"lltogi^' gpandemeiJté s^'Msara cuyas 
prestigiess -  dice wuby^garen el 04ríido  
ccwe r̂vadp, .c^ado to pomb;8r«n j ,fa.
E de vtofló o Poíifcaré w»nffesfáíidofc 
quí* hftbfa tog-ado lormaif Gfib!síra«í, que 
no ríurglsi’fsdií .««'¿fgs d{fl«a?tadgs, será el 
slgutonta:
P^eaidancto e latortor, Rtfcaf.
N goclc» Exlí afijsros, Bíscgeols. 
Jaaücií*., Pvyír«l 
G ierre, Oiík:8»»e,
M«t!m , N-;-aí&í,s.'
Hiclenc!», (Clamante!.
Colonia», Ch»ítt̂  i s.
Agricuituf», D'tfíáüc,.
Obra» públicas, Oapuy.
C om er:lo,'R r;vlito,
íisatruccTóa, Dítsoye
TrabíjiJ, M soneury. 4
P r & w ia e Í M M
10 Jitoto I0H
D® 6 ijóÉ
Los concejítoa msdiUeñjí f jerow recibi­
do» por el lícaídft y ^d'ílft» Sycn'ies. que 
lea obsequiaron con nc almuerzo
Los íxearaíontota» vislteross la Exposl^' 
c!óo y ssíatlerea a íssifi fleaíie' militar. :
Por la noche cü^Bbrésa un gr^is bí aque* 
te en honor de los conce jale» 4Xlraf¡jerca, 
y terminada fe comida habo grao fancldí!! de 
gala en e; teatro.
D® Ferrol
Es e! arsenal reina macha cxcltaclósi, 
bcr afirmarse qẑ e le semana cciutíl serán 
despedidos mil obreros p&r falta de ira* 
bíjo.
í£l co»fltc!o sería grRVífifñjr, pû ŝ los 
obreros y sus IbsuIÍIs:» tendrto qié emi­
grar. .
D® E. re î^^sia
Hjy m<h í fta'-íCvfcíós’S'.û  ra tí®
m&ñ>>ua, m  eí qm  hü.béiá Rodés.
Bi-evemessté »a eatobjeceraa b#,zoi<e» 
en toa tranvía».
—Han »ldo pueaJOB en Hbírísd la m&yo* 
riada lo» carrî .t$4roa d t̂ei l̂dois porcoac* 
ctoaea durante la ú tima huelga.
—Se halla gravrsusiííe eufírroo el ins* 
ptetor geaeréí de Segafídsd, sí ñar Mllíán
A«tr»y, .
^Loa marqueses de Comittos han raga* 
Ijiida en tojptto aatomóyll ai au^vo chtopOi 
y «na d«ms ' va|)^ní:f.a5st'(ab!^sfó!a también 
con un ,»ob«rbto fin.til,o.
—É'i Mertoréil deyaparederos tres ni- 
flb», cuyo paraderoa« Sg8»ra?'y ffié encon* 
trato « ifáír^dsprío ,
Da Z.^rj»^oza
, Loa E«ttib;éto^» de k:'.»'.grcffitos da co* 
mésttolé» han catocadp |!n.« pairas de bfsin 
ce en el mstousstíXjtíi d j 'Go”- te.y neordaren 
que en Is's bibítotecail qse f•:í«'de« ios gro 
míos figuren Gb.rss de! im«trí> muerte,
10 Junto 1914.
p , e L « . 6 . w i a .
Roofevais cump Imi-nto a to» reyes,acom- 
pffisndo 8 üq»é{ su» do» hijoif.
Luego dé pasear por lo» ].>rdi«î s dp pe* 
Itclo, almorzaron con la real familia, m»r- 
ebaniio por ia tarde a visitar ei Escorial,
El frío es horrible.
Loe reyes no salieron hoy del alcázar.
I i u e r v a f i c ló n
Eí prebabie qm  ei apflor ta  Cierva ha­
ble «!!>. ñ&Hs en ei Congreso,
£>«HuyV9»«tsa>s d f r a c i o s . : '
N »» ssígiten quft en el nfíñljiterlo de la 
Q«t«rra se han rectoldo dos telegramas ci­
frados, diciendo en uno de ellos que sa oye 
Iftsfstente y fuerte cañoneo halando sali­
do tropa» de Nador.
El otro telegrama anunc a q«e ha sido
herido el general Vlllalba.
ja/íSta ibasé i^b 88 ha C05vf!í;,mad0 la no­
ticié.
V e r s ió n  I n c i^ r t ®
Echagíí v ha áemnentldo que en Alcázar 
se proyecton nuevas operécioneu por ehora, 
exceptuando tas efectuadas ayer por Jor* 
dañé. ^
D I s c u s lé i í .
0Eí! eí B®o«d«i coíVítiítt'srá i s s ñ »  la áis 
PKp8Mi!ón de
■ de Ij» cosap-sñía» fíirroviaria»-
■ '■ Los turnos en contra Saa consumirán Ma-
tesmfz. Sedó y AUeude, coMestá%dole8 
Be* GsIi«rro y Listre». ,
R®»ilinlrá el presidente dp !a comisión, 
señor Navarro Reverter,
Lo» Qs3b1oe4<r» de Rto Y Chile 
han cííBtesíado a la •oiícítud d l̂ Goblsmo 
esp&fioi para que ordenasen '0  su» repre- 
seníisBte» rr»p«ctlvc» »u mediafcfón al ob
jé to  de q!seél concsrtsr h  faí-muíe tavissea. 
■ toa Ifiteresés esp&ñp|8» oa Mé*
que Laderfwfcuél ■feéififloso elnneo, le ̂
“ ......" 1  cruz por ;'J CíülVíríO.
*^Cmao h?fe iéíiitoi^dí^tarlés''sé ¿feáfíéiídé é! debÁ'é y totógo 'toé
aprobados viííIcs í^1«atu !a-
aeslón. ■  ^
B 0 IS& d e  M a d r l é  _ _
’ DI 8 Día 9 
80 75‘f 8U ?0 
00 00 00 00 
00 00 00 00
El gob^rnadt»' ha escrito al alcalde de 
Z«r»goza dfdén^oto que demora por unos 
días su vfsje ■ dicha capital, por touer que 
detenerse al p»so para »n distrito de Alca* 
lilz,)
—Dicen de Tarrasa que tos cortadores 
de cernes amenazan con holgar, porque el 
Ayuntamiento ha centralizado en nn solo 
mercado la expendtctón de ceroe», y esto 
dicen que lee causa gran per j  «icio,
—La entidad-obrera tomésilno El Sindi­
cato de lá Aguja, h» pedido a tos eittortoa 
de» que hsgsn cÍEropIlV ?* Aú diRCy- #0 
domlnicsl en los tuRef íf» y essas 4a î ojiilap!? 
tíó ó . ' ' ■
El gobernidor les prometió fetenderla»,
Goañ^nzsi ié éestosí fe Wi horá hábitua!, 
presidiendo Azcárraga.
Miranda l«é éi ptoyacto de faerza» raa» 
#ítim«spftfal9I4 ^
R'-mero combflfté a! Gtotorefe porque 
no reglamenta el jáégo, y sOHclto que »e 
supriman Ipi prleltoglo» que úlMí<̂ t«ii las 
círculo» arlstpciróifeos. ^ 'B-rg«mtodic« q^e es Imposfbla estirpar
el jueg  ̂y qué el Gobtornó eumplé Ife ley 
c®»tig»odo «1 deHio,
Raíz J mé«ez exolana su anunciada In­
terpelación tebre fp»tr«cc!ó«, y ateca ia 
dlspostódn de Bsfg r̂aín concediendo va­
lidez a tos «talo» expidido» por el co agio 
Blemáa, al que concedemos »q»l privile­
gio»,rolentrs» el Gobierno da Bárlía nos los
Afirma que en E»08ñ« soto pueda haber 
colegios aftpífioie» dlrlgltío» por masstros 
de la misma nscioraHdad ^ ,
;B.<rg„U« .« 9 * * * * á M
Parpétuo 4 por 100 Interior 
4 por 100 amortizaba 
Amertizable «d 5 por IM ... 
Cédulas Hipotecarlim 4 por 
loo
B » Hlspano-Ame-
ricano,..».' 
» a Español dé
G rédlfe- 
■ » é*' la C»* Á.* dé Ta 
bacos.,.»•'< 
Azucarera aceto»®» prefe 
réiites..... 
Azucarera » ordínailas 
Azucarera obügacloiie......
98 00Í 98 00 
4841)04^3^
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París a la vista.......
Londres a la vista..
lÓOO'l 
80'08 82 00 
ndíQO 00 OQ 
^ 4  25 294 50
00 00 00 00 
00 00 00 00 
00‘00 00 00
en cHCcta 
ilccf»
-  Dice» ñ» m ■ re*pa®»f« ^  tos. tres QO ' 
bierno» han envfadcrya ía# néCisarfas Ins» 
tracciones 0 s«» d^l^gsto».
F ® JC ÍIIK « ltiP #S  '
Darsfite tí>do el ’ dís, límp"'? »n to sarj*l 
per»aB«i di? liisiruccló^f, eí síñoi B;..rgs»m1{) 
f«lípí*»ctoé^ v p ít ««
..,éy».T'eiJ el itongréséí;
E'subsecreíferío da lasíriicdím, sfeflíít 
.-.glíveia, e» nombre de t^dü?, les lunctofea* 
rical í-ánsmitióiil ministro sfeg s^hrimlénto» 
dé síhesló».
Ei ministro « gradedó el h.ss»esi ĵe.
'Irn Á im eá m  ^
U30 comisión de iDíza éwtftigó a Ugarte 
u?a ln!»!«ada pidiaodo auxiiio»^p«ré cúnjU'
, r e r l t  hq«d» crisif de la |»|a Balear, pMS
épntfarlamente se verían obligados a eroi-
^  Ugsrte jes ofreció e»ti¡|idl»r el documento 
y ver §} miodo de pr§»tr,r auxilio. 
A c c i d f i i t ®
En In calía dé Atoch>, ej Inspector de 
tranvios Mar4U»| Aívarez. 
dló eí estriba y wM é gr^víáláas lesiones 
y fuerte conmoción cev^bral.
A tr® |i® tlo
Carca de las Ventos, u» trarsvia fttropelsó 
a úna anctasa, que quedó *» estado tan 
grevtofmo qué no pudo declarar su nombre.
4‘80 4 80 
26 36 26 37
trto g t^  4<4>8̂ S  proiég8r  ^  dW «r,^io  y 
expsúflón de la^sesefiacza priV
Despacho de Vinos a¡ Vaídepeñas Tiaío y BlaitiGo
Mstí.&gú ' m mUú < áfmrÁim i 15
 ̂ .j ■ I » í?sí;̂  ía aa ©S
eai® «Js-Sza J m  t¿̂  íilc» ráiu.-axpes^ viatoS'S lo» nguient^ presiüs-
, . Vmos de'í^áldepsi^ T kío
üiKs arroba de í6 fife-aa da ¥5^«  ̂teto . . « , ; P-v *rvs .5
■I-a ' » » a > »„ > ,s
I í4
ilínií boíeifa de 3J4
» , s> , » 
» ’ » ■ » s
Vinos YaMepeña Bíanco
1 (a) de 16 lltroic Vai^épeña bSancq pto». 8 !%
112 » 8 » . »1 « 3’S5̂
M4 » á * * » i-rs
■‘■' í  » ■ - i » » 0‘45
Mtot Ia3¡4 » > » i 0'30;
Gí3
C*"}?
ViBog del paí$ " "  
ĝ ajíca p«ic4 sq* ie,̂ 3írog pisa- S '^
Pedro XíinéK 
Beca de loi! Montes ». 
l^lnmOrteñ >
Hnlftdfi »
'M3-'SCíStd Viejo ■ a
Color Añejo »
Seso Afisfo »
VísKgre Yama »
em
7W
12*QÜ 
1 2 0 0  
I2ID0 , 
8»S0 
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3'00
.Hay una íacarsa^eis le Fla*a d« gfüigo «áíssaro 13, -La Mercstl». Cervacerfe ’ 
Noo-yIdar N>..ag(ag. Saa Juait de l̂añtoa b.» r. f AsgaliTi g ys Hl^ScSfhlgHca
mwH pii! goojiss i
# A fE N T A D Á  É *í IO D O S  LOS PAISES OLIVAREROS
Lsstasadoiíe* para e-tiberar grandes# y pequefiaí co»sc5iie« por lo» #i»to.mri» corrientes y 
por emuv*-vo de o'ensas sin capacho» y afn agua caHenU, con los aiayore* reiüdunteiiit.4S y ia 
ma» ae;ecte».cali(i8ds»
LENffNAí-iE DE NSr/*L e NES EN RE POR UGAL Y E
o í ^ m v  ‘ I Í 1 . 4
S&íiría.'^«
-ííísí̂ .'Sssíaaítegsaiffii’̂ i-sísíSífríSíi!#*
B A A . B b J » T I i r ,  / ^ a , T  > Y
G.s*aiis fáb*''lc»»i .pí̂ i G3i>»;s4$.ts«m<3cs<r»«si an^téi.íGeü^ mm
pestejos de U Trisidal
E x t m n j e r Q
s *n»ioii UB ivad» .. ,
Sácomto las lexiéieacto» da la tos itmí* 
dón en el Gotoglo alemán. 3 f  
pera a to ito f Ít*^ to g ío »  
te  de haUatse scm etílo a puestrai 
entra en la orden dél j|F -
10 Ju do 1914.
“ D e P a r f ^
El g»'apo p^rtomeptarío radical f  radical* 
foclabstoae ha reufetoP» «Gprdñinto 
tlr al Qtbinete RlhQ̂ -
RBSTaüRANT y  tien d a  d e  VIN0^5
DE
C i p r I a R O  M a r t í n e z
Servido y cabferío a la caria 
EioedalHad m  vtoos da Ld» Morllé».
>  ̂ 18. MARIN GARwIA. 18 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
L é O S  E x t r e m e ñ o s
%mBcén oe Jífflojie», Tocino, Maato- 
cas y embutido» de toda» clases, f  xpí»ría- 
dón a orovmc?*;;». ,  _ ,  _
J u a n  naB»ciu G é m e z  
fódte dé Granada núin 56. -Mátegú.
Qm  r4a®,trcsu K-nctuff^acSa »?i celebró 
â ôch% la «siuncled̂ D -b;$tolía de tos Casfii'̂  
itoji.».».. qiu« fué Interpraí^vla par Ir. baRd..i 
msünk.ipiáí y to de corneto» y tambores dé! 
cuerpo dé bomberos.
Los profasare» f^éron mí?y fálísitsdc» 
par «u Iftbor
El pirotécnico señar Csiito, cumplió s i  
cpmstldo con gran actorto.
1U9S de hoy:
A ísm diez da la nothj ,̂ primera vísta da 
tBM̂ m̂UHWPfcafemw»wa»aaÉi|teSua»vms«s»UWVB»plrotécclco don José Céíléra» la éxpüña 
da final da calle <íe Má/moSes.
Los meñana:
Á tos nueve de !a noche gran fís»taan­
daluza, eu la caseta de la Juum, a la que 
harf «Ido Invitadas m  aplaudidos diestros 
«Ga to» y Paco Madrid.
Ss ruega a la» seftarttas que aslston lle­
vando el ciá8Íto maiilén de Manito.
xjj-
I s p c c í l c s i s s  l i l l i c o y
Teatro Vital Aza
La compañía de Vj Ik;J j , que tan bri­
llante aunque DrfcVfi í a * ifads ha rea­
lizado en el teatru Lara, dóbutó ano­
che en el V t?» Az» logrando una ex­
celente acogida por , arte del público.
Con gusto consigaamcs que aparte 
el mérito de los principales artistas, la 
presentación, eí decorado y el conjun­
to en la interpretación de tas Obras, ei 
amplli^ escenario de nuestro primer 
teatro de verano, ofrece suficientes 
medios para el más brillante afecto ep
la ejecución. ^
Puede afirmarse de modo categórico 
que los méritos de dicha compañía re­
sultan avaloradcs por las condiciones 
que concurren en eí coii.ieo veraniego 
y la importancia de la orquesta, nota­
blemente reformada, oyéndose mucho 
mejor quís en el antiguo circo da Ata­
razanas. ■ .
«Nmón» obtuvo un esmerado des- 
emneno, átotlnguiéndose las señoritas 
Bosch (Mfercediis y Clotilde) y el se ­
ñor V^ilejo, así como «Las musas lati­
nas», obra en la cual cbiuvieron mu­
chos aplausos las citadas artistas y 
la onpuiar tiple cómica Pisar Mfertí, que 
con íaníús simpatíi-s cuenta en Málaga.
La ten pi rada ha empezado muy 
bien , y edo hace augurar una buena 
campaña.
AnufíCia la Empresa que la compa­
ñía dará tap sólo seis funciones, pero 
nosotros, interpretando la opinión del 
público que anoche salió en extremo 
satisfecho, creemos que ía temporada 
díibía prolongarse, en la seguridad de 
que eí éxito había de acompañarle. 
Salón Victoria Eugenia
Ex raordinario éxito obtuvo anoche 
la hermosa película «Fieras y bandi­
dos» qiíe estrenó anoche este cómodo
salón. , ,
Nuestra enhorabuena por el éxito 
obtenido, y no cesando la Empresa en 
sus propósitos ds presentar, tas mejo­
res cintas, anuncia para e! viernes la 
colosal cinta de la casa Cines «Escue­
la de héroes», t? rc<¿ra de ia serie del 
<Quovadi&?>.
Cine P úscualini
En visita del éxito alcanzado por 4a 
5..* cnr^lda d;' f -t’/: de StóvilJa a esrgo 
de «Gallo», «Gallito», Gaona» y Bei- 
mímte y a ru'-go de rmmeroses aficio­
nados se pr.^yectará por última vez 
en la serclones de esta noche.
Además se - xh birán <E) beso de m 
gitana» y se estrenará «Revísta P¿thé» 
núm. 273, primera edición de la se- 
maná.
Cine Ideal
Hoy sa exh‘be en esto sa’ón un pro­
grama monumental pues figuran én el 
mismo tres soberbias película» do largo 
metraje que forman ia se dón variadí­
sima e interesante, pues cada una de 
ellas ez de un asunto ditorente.
Se proyectará «La mujer de papá», 
«Prueb.íts de gratitud» y por úliimo 
«Los sifcte niños de Edja» cuya cinta 
por su asunto netamente and&laz tiene 
,ran atracción.
; ■ s;VL.--
S # ; í í #  ■
" :* v v■: --“va ;
d a  i- f  ''t-> A. ? II 1. 1, <'
ús» :r̂ dbitíp iKa ansie Vi»; cotoccion<s« tív 
«rticuio» par» te» próximas ettac!o»e» tí̂  pr&> 
lasvera y verano.
Esta easa ofrsee ua megiiiñr.o aurtído m 
séBcrc» eegros da todés clases prontos para 
p i  dé añoras como d» sabulléros- 
l^xtausísima cotecdón ea lanillas, gargas, 
fieuna» para tmges de caballevos, gusios 
espedalé» que 'ton acredliád ■: íleae esto casa 
y« Tstío» muy nsduddoa*
Extouso surtidii ea sombrt;/os de paja, 
^urñáo cotnpteto «p «ríícaíos para vestidos
á» sdiora. e» lana, sada, crespanes, batislasi
■ ■ " ■ do ' ‘pĝ ra todos ios gustos y en to s predos 
ConstontffiiTieñte hay graŝ J! existonda da 
srifcu'ios btoac'DS -todifi .iitoses'qus .taa> 
asrsdiMiloB Usaa esto casi>
'4.
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lüepcadffi d e  • e e l t e s
Oto 9 de JaRio tí» 1914 
Eü^trada en dkho día 
D» Aguiiar 8 ia orden *
Dé Antequflra » Jurado .
De Idem a Pineda . .
Dñ Idfm ú Mpretio .
pe  Pédréraá Bracho -
10
81
17
111
Péyej^» 280 :
coip 23.650 kilos. 4
Precio, n  5j pzBístús ic# 11 1.2 k%s.
T p « b  P if ia s  - 
f ñ ^ f l j ié  de Parre .c iíi|llo iiñ f:o ii |o i c fr
.. ._. jS¡íiSÍaíí*Éi:,
Vm 1A i b 0 « *  w i k A f l sss
F*!®*.̂ *̂**®**'̂ ® Fernández Delgado y An­
tonio Domíogiiez Qavlni 
La cnestlón no paió de los golpea y pa- 
101 habfdoa, porqne Intervino oportiira* 
mente nnn pareja de aegnildad, qae loa de* 
levo.
Pneron eondnbldoi a la prevención de 
la Adnana a dfipoalclón del jnzgado co- 
rreapondlentr.
-~Lb teganda rffia tnvo lugar en la calle 
«e la Puente, alendo loa proíagonlatai Joa­
quín Arlaa Freííe e laabel Fuentea Amado.
El Joaquín prodajo a laabel varlaa ero- 
•loneaenla nariz, que fueron cí^ilflcadia 
d e l^ e a  en la caaa de aocorro de la calle 
del Carolo, donde le preateron aatatencla 
fa^iíátlva.
Deapuéa paaaron deténldoa a la preven* 
clón de la Aduana.
—La tercera riña ae deaarrolló en calle 
de San Juan entre JuUn Garda Bonilla y 
Mariano Ortiz Replao,
Medió una gran cantidad degolpeií alen­
do también detenido! por loa del ordeni 
que acudieron ni eacándalo.
De iaa trae rlflaa tienen conoclmldnte loa 
jazgadoi mpectlvoa,
8 e  v «  fso n  Im b i c i o l e t a
El vecino del niimero 43 de la ¿alie de la 
Cruz Verde, Antonio Ortiz, propttao la 
venta de una bicicleta a doin Juan Santurce 
CtrboneH.
Este señor accedió a vender el aparatoi 
faactendo entrega del mismo al Antonio.
Como hsn transcurrido muchos dias des­
de que se verificó la entrega y el Ortiz no 
parece ni con dinero ni con la máquina, don 
Juan creyó oportuno preaentar denuncia de 
lo expuesto en la Inspección de vlgllancln.
La denuncia faé curiada al juzgado Ini- 
tiuctor de la Merced,
ks, ' D e  v i e j e  '
En el tren [de le mañana marcho ayer a 
Logroño, donde toreará el dia del Corpaa, 
el diestro malaguefio Matiae Lera «Liritá».
Ea el txpriBsu üegO;da Córdoba do;i Ah< 
temo Romero Garete,
En el correo general vino de Granada 
don Entlque Momenegrón Menéndez.
Enei expreso dalas seis de la tardé 
marcharon a Madrid la distinguida señora 
viuda de Luce de Tena (don Csyatano), su 
hermana doña Julia Scholtz, viada de Val- 
delomar y el hijo de ésta, barón de Fíente- 
quinto*
También faeroa a la corte el Ingeniero 
jefe de la División Hidráulica del Sur de 
España, don Ramón Díaz Pateriéii y su 
baila hija Ana María Díaz Heredlu.
A Córdoba, don Diego Alvarez de loa 
Corretea, ingeniero jefe de la cuarta divl- 
alón de Ferrocarrilea.
A Granada, nuestro estimado amigo don 
José ?4.lomo y familia, y don Jaime Apat!* 
cío Aparicio, inspector de la compañía de 
seguros «La Auroras.
Para Antequera, don A berto Koch.
E n  I8bflif>tad
Por orden judicial ha aido puesto en 
libertad el agente del cuerpo de vigilan­
cia Domingo Fernández, que el sábado 
úitlmó cuestionó con su esposa Teresa 
Monteya Reyea.
La gravedad de láa léalonea aafrídaa por 
ésta ha desaparecido completamente, y al 
drama de celos ha tenido deien'ice satis­
factorio para ambos protagonistas.
' .A G n a n ta d n
Ayer marcharon a Granada con objeto 
m  pasar en dicha población lai fíestei del 
 ̂ Corpas, loa distinguidas esposa y hermana
i de nuestrq estimado amigo el reputado At ^ t r» , ~~~a
facultativo don Francisco Gil González de i i . Wefiine, dia del Corpus, ae Inaugurará 
Juzqulta. , la nevería de este acreditado estabieciv^
■n ; II*  la qae te ha hecho cargo nn
Qcoropetente maestro,
1, Ayer se presentó en nuestras oficinas^ DaiemosBconocereiaotbetecorrespon-"- 
!: don Angel Lara Gailndo, reiojaro estable-J diente a cada oía.
Se trata de an relej de metal, de eirá* 
10 valor y descempueato por afladldurs, 
cayo relej se baila en poder de la guardia 
clvli. a qttien se lo ha entregado ei indus­
trial da referencia.
Este goza en el barrio de excelente re­
putación. -T i  -. .  '
E s e á m lm fo  ,|
Lo promovió en completo estado de em­
briaguez en la calle de ia Trinidad Eduar­
do Torrea Rabio, alando detenido por toa 
del orden y archivado en los calabozos de 
la adnsna. Interin ae le disipaban, loa vapo­
rea Bicohólfeoa.
C a i i lá
i n  an domicilio, Cañaveral 5, dtó una 
calda f^rancltco Castro Frías, produciendo- 
se nna banda contusa en la cobeza, de pro* 
aóilieo reservada. ,
Le preltalbn illitencta medica en la 
casa de socorro de la calle del Cerrojo, 
pasando a lu domfciiioi
S o s p e c h o s o s
Por dedicarse a la vagancia e lafundlr 
sospechas han sido detenidos por los del 
orden los Individuos Manuel López Cái-ae* 
ñas encalle del Peregrine; Francisco H js* 
no Gómez (*) <£í Rubio» en i» cau» de 
Granada y Antonio Cerezo Ri^s y Joaé 
Muñoz Mérlda en la cade d« Ca<o«reria.
Todos ellos Ingresaron en ios cau bozos 
de la Aduana.
'i  .L S o fé  M «di> ld
dola npa herida de dos ceatlmi^tros es la 
enhezt, oe pronóstico re servado.
Le prestaron asistencia fscuiístlva'en ia 
casa de sócorro de tu callé déi Cerrejo.
El conductor f«é detenido y denunciado 
•I juzgado corre p^Rdíente.
Notas átilas
SOtETINt OFICiAt.
cleoen la calle de Mármoles, manlfestán 
donos que el reloj quu le presentara Ma 
. nuei Martin Muncerai, no era de oro como 
•8 consignaba en el parte de la guardia
|c i«n  ue Aiuea, cíe donde lomamos la nott 
le la  Inseitu en nuestro e limero anterior.
A n o ta n s j i i t i* o p s Í lá d s ^ _
Gregorio Pozo Torr&blet conducía va* 
siias cfibaileríás por la calle de Mármoles.
I Uao de los semovloncea atropalió a la] 
Isnclana Juana Barriga Prieto, próducté»
El de ayer publica 16 sljulenfe; 
î  Acuer o*a aComUK n nixts dstecluta. 
mentó, seb ereevaclón dé la notttdeprífu- 
gos a a versos mozo»
— i culerR dé |.'í OéUgaclón de HñCiendf, 
rejBcionsdas cenia tributación per el impues­
to da utiiiidi,d(B
«Edivto de I* S'ccón provincial da Pósi­
tos, st bre non brsimento de un tgente t jtcu- 
tlvo.
—Requisitorias de dívenos juxgedos
C e m e n t e n i o s
Recaudación obtenida en el día 9 de Junio 
so'por 10‘ conceptos siguientes:
1  Por Inhumaciones 325‘50  ̂esetas. 
i IPor permauenclas, 47 50 pesetas.
üror eXitumadones, Oi 'UO 
^.Por regf tro de panteones y, nteítos, 00. 
i^Totat 37î C0 pesetas.
; r, M n tm d e p o
C Estado demostradvo dé lies resea sacrifica* 
ílss el día 8 de Juniv, su peso en canal y 
derecho de adeudo por todos conceptos.
^26 vacunos > 3 terneras, peso 3 265 750 kl- 
lógrsmos, pesetas 325'57,
B4 lanar y cabrío, peso 531750 hilógramos, 
petetas, 22 47.
21 cerdos, peso 2 407 500 kliégramos, pese­
tas 24c> 75 pesetas
Carnet frescas, peso 0 hilógramos, pese­
tas 0‘00.
Puesto sanitario de Zamarilla, pavo 00 kl- 
iógramof, peseta» 0 ÓO 
i'ot«l peso, 6 125 OCO M'ógrames.
Total.dé adeudo, 5í 8 79 pesetas.
A m en id a iles
A un soldado le dieron permiso pam qua 
fuera a pa»ar unos días cpit su familia
Tomó búlete de ida y vuelta y *e metió en 
el tren.
En el mlimo vsgón Iba un cura.
El acidadj pa«» cedapar^bra soltaba tres 
} alimentos, y el cura, sin polerae Cú'ntsner, 
la d’jo
—Síñor tqldado, va u.ted en este Instante 
camino del Infierno..
—¿Y qué me Importa?—respondió el solda­
do—̂ revo billete de i Ja y vueha. .
Para fe»tejar la vl*Its del rey Pelloe IV a 
SaviUr, se r»̂ ü»ló el Ayontatniento para d!s- 
pom-r e; programa.
Cíids rcnccjel «zpuso su Idea, y uno de 
asios d’jo
— Señores; Soy d« oplni.1n  ̂que te haga 
a S. M une Semana Santu, que es lo que me- 
tor’se hace cqui.
Ura actriz, célebre por su vida galante, le
decide 8 contraer matrimonio:
Lé vhp&ra de] día entabla con su madre el 
alguientectál go: /
—Móma. ¿tne pondrá ¡a simbólica corona 
denza at?
> Indu lebleaiente,
-  ¿Y s! mslas leRgua».- ?
—Pues te lo pones arilticlsl. y asi estare­
mos en paz con nue»tracond^aacla.
V e n d o
■sa prensa psra vino o aceito, brb céldera 
para arrope o jebón co| j bcrnlüóínijcidí hiê  ̂
rro, une pastetizador, dos^trasegadoras de 
mitra, varias tinas de trasiego y ana cfcj4 
grande de hierro para csadáíes.-D , An­
tonio BaWeió Matíuífld, Balsa »úm. l*— 
Málaga
t t o  «essa«»
a precio arr#g¿vdp y «r^piezpa-nn ^plar , de 
5.000 metros pr»^xí«n.o«l Heno de poflaTrl- 
ntdid o ae c&mbia ípor iiotél o flncai 
en Málaga. IfiformiWán don. Antonio Bar­
io, Boma, R.® I.
Traslado
La acreditada módSstá doña Amalla Ca­
rrasco Rosso, ha trasladado tu domicilio a 
calle Moreno Mazda, antes (Andrés Pé- 
rez)nüai 3, piso 2.®.
. So alquila  ̂ ~ ^
en Ajhanrin el Grande ama hermosa y es* 
pléndlda casa de recreo situada eutre fron^ 
dosaa buérti:* cerca dé la eatocléo y del 
pneblo. con é¿?trada de carras e hasta la 
misma finca, igaa^ PoUb ea msiy abttndan- 
tes.
Precio módico. Infoti.mará don Fram^co
P  í 'fó’' relíe de I« C'~nz yóm. 7
flM iM nH nM ^^M M M H N M M ^M N C «S i£S S 5S S E 8aiS B S r
t r t t é h t t r ^ v  ̂
- Sa afqalípjn» con vivienda', y con'j^as 
l is  coroodldádeéenel.Maro de isa Cétalf^' 
B as casi frente h! portlgo Aff la sacristía. 
láfcrroMáí^: T^rr jos 52 (portérí.)
E S P E S T ^ I í  L O S  '  ̂
teatro  vital 4 , -  Comosflíá de
zarzuela y opereta dirigida por rérhsndo ¥4*
dejé.
Punción para hoy; -
A las ocho y meóla «Las Musas l  Bpees.» 
A )aa nuéVé v luédia til ttléflp de Plerrpt»* 
A las diez y m; dia; «El Pais de la» .liadas». 
A les once y media, «El Cbntrabaildo». 
Kimtk ¿a. Mm
? -«e® Hm», ’ ®?i8toS.—
dda* íeP'.Bfttóies tS,- ssiagieESÍs!®» M’-ároa aa 
aa msforssefg» treaos. '
CINE ©BAL—(Sitaadol eBla Plasá dalof 
lloros).—Todas las noches doce nmi^fieas 
peltedas, m  sa srayória estrenos. ,
M  Victoria BüóPNiA.--sitaado w
n Pinna d« la Varced .«Todas las soches 
Mpsliloessalis, sa p  oniyoria «stranos 
CUNE MOD8¡RNO. Funcioné)  ̂de claema 
tógrafo y varietés todOs ios domtágói y 
días fístlvos (tarde y núcné)
TIp. d i EL POPULAR.
T r r o z r i p l b l e
Vena nclnsiva panlhlciDihd d« Miliga: itTOIlIO ilSEDO -  loliaa.  lirio, L
JARABE PAGLIANO
€ l Ri@jop d e p u r a t i v o  y r e f r e s c a n t e  d e  l a  s a n g r e ,  d e l
P fO f. E E IE S T O  P A S IIÁ S O  ^ R áp o lS S  ^ enlata 8. Marco, 4
Para pedidos, iogtruomoaos» y mrm&, diyigiifse BlSaOÜTAlISSaTE á nosotros, en Nápole% 4 i*
IN SCRIPTO  EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL .REINO DÉ ITALIA ,
VraBdoe* «os Sia«aU» d* ero «b 1m smuadMi SsvoMtoiaaMS Zffit«n>*ol«aatM d* StiláB lOOS ~ Alv«M SSSO
amr FonTO Y «JUSZdSTAa ooKvnutnuoAS ertUMBAS)
Ó P T I M A  C U R A C I Ó N  D E  O T O Ñ O  Y P B S M A V E H A
' ' aea^«l» stoMOM M aaoka »OM«r'e. x«8ítSaM sv*da«KM
Rnestra espeelslidtd eati en eso, «• «odm« y te aprecia nltomanto en lodo el mondo.- - P a ^  rfeasp»
PRECtSASIEHTE nuestra stares ©n rabio, saul y oro legslnoieate depositada. Kehusof Isa iSlaiflc—
nes, q«e ae Teodeo bersta« y ma. raay daftosam i  lé salad. ' - y , •.
PeptORs
O R T E f G A "
iisnMdit
®  «ggWVMBCMqTES y
PERSONAS DEBILES es' á
1 RKíjrlífvp,
i m  m m  ei
avia® g£Ta srfjpievdsde
te del %l«rgr.
MEDALLA. 01?̂ '» «s N 5|r o,
pCSfC.pSli^-lmnr^l^ ^
«os «Atea. ,
LkbnreleHp-ÍShrica:
m a q u i n a s
/xaminar imi bordados d« todos 
Sfios: oneces, realce, matiss», 
y nato vm^ea, ais,, ejecaísdoa. 
I o» m î mwiíffi
i í BHsm® qste sa â tea uMvigr-
■ 0*f« !»» m
'M llo re s  d*¡rops bteR®!g,pr6fSP' 
* as Í6 f  atriss aiís&nss,
ii
O R T E G A j
h  base d igerida  de vacspr 
„  re s tíra te  y asi»
M ay á tfl {m rti parlonas samts ó e ife r 
mas. qsiiÉ; tnnmr .alfmentos fáef̂ >
mente y Ksstríttws otm ír$«
cvenriB ó ^ desfe#?^
(E x c ^ o n e s , v f^e s , sp o rh i e tc., efe.)
^t>mprimfdo efnivfele a 10 g iim ns
• -bfe ffiíM de vaca-
C afam « 45 c«mq»r!ai!d6s. t iS I pesetas
Pttetsis de' Vaílecas, F&risttcls; Lróâ - Mitérld —
PAMA COSER
EL NUEVO JABÓN FLORES 
DEL CAMPO ES UN PRODUC­
TO CIENTÍFICO QUE LA PER­
FUMERÍA FLORALIA OFRECE. 
A LA COQUETERÍÁ 
FEMENINA
COMPAÍÍIA SINOBR
© » —
M § i  le í n e M j  i
Fte. 2*59 •w w te
S  ! l » S
h i i í i i  m  m
CM® As#»s, I.
PIAS. J.25 LA PASTILLA
PIDALO HOY Á SU PERFUMISTA
La fabricación de un buen jabón, suave, 
absorbente y bien perfumado (empleando 
primeras materias de superior calidad), está 
al alcance de cualquier buen químico.
'  El jabón Flores del Campo superadlo^ 
dos los conocidos hasta el día.
Debido á un procedimiento genial, tiene 
las condiciones esenciales que ha de reunir 
tal producto para figurar en ef tocador dé 
toda señora elegante.
Bajo su acción sorprendente» los defecto^ 
superficiales de la piel desaparecen, y , dari- 
do además tersura a l cutis, borra las huellas 
del tiempo y  dé la edad.
El cutis defectuoso adquiere con el uso 
del jabón FLORES DEL CAMPO una 
pureza perfecta, la piel más castigada y las 
manos más ásperas se afinan, y su empleo 
con constancia es un verdadero seguro 
contra los tresenernigos de la pipi, que sop : 
las variaciones atmosféricas, e l  empleo dé 
grasas y  jabones perjudiciáles^y láaccióii 
demoledora del tiempo.
¥ii®sMé!«ie: M«rgsdiMrffis-?4 
C©ia!: Csisfcsvas. J,
rnmdermT̂
i^raritorfo: Alfomsila F rlsri^ , mésrara 18... 
ISBiiortadorcs d« (mdara é^ .Ü ^la  ái 
Agries y; d«l páis.'. - , . ’
Fábrica da aserrar, aderas.'Ésllit
iNvfli Igisltas ÚmsrPdeéíyr M < ■ <
laaiiriM nriiiiNi II liRiIfi
Estamógmiilea ihieia da vapores récibe raer* 
nadas da todas clases a flete corrido y coa 
coaocbnleato diré..to desdó este pólHb a to­
dos ios dt̂  su ftiaérarlo éa él Medhérréaeo 
^  Negro, Zaxiajsar, Madagascift lado* 
C^bui, Japtki, Attstralley Nneva Zahédlsi 
n  comNaadóa coa lopr da la COMPAÑÍA 
l »  .NAVEI3ACIQN MIXTA 4 ^  ^
Bisadas regalarea de Málaga
los Miércoietyde eqda ̂ oá semai^
dato
naMis>.
aiurmes y iitts (fiitañes aiedsii di* 
BM rnresMtaaRNsé MálBjéh, doa 
haez u t e ,  J o s e ld o ^ d ^ r r ls m
Para l f
rigirsf'a' sa
Pedro Qóm s 
tos,
S é  á lq ú l^ a
«ea cochera m  calle Madre de Dios rú« 
mero l8 co« agita aba«da«tó y precio arre­
glado.
Se desean
adquirir papeletas por alhsj«Si dd les Cs** 
sas d<» Préitemos de estecapfisl. InfomUd* 
ráfl Victoria 55,
ísírschecesuretTfiles, prestaíitig, cistitis, catarros
¿e |g vejigg  ̂etcétera .
imaraeióKi ppwMáa», ataamris y rftáleál por a
é io  m  Assie©8 y  l9»apfttMo«
fflfflérinrÉs,
- .OatMiai , reate, {mteifja. rin |!roarait &bn> ,  ..¡tona!, lu  h.
.»”  ***.**^! pot Bieaio ¿  u» W rólTXB
breñei^^i: S °  **' ,^*“ * ?*« *sl«»íiO JBsLsMaaaarate”
t o í  « i .  a Z l S ;  * »» «taio ooiíiA
M i IB S  t g ü é S I i S  »?»» llnie Man-
A «Uab vtwww 90, HicOTaa, eMeters, »e finía» imláffrosamGiitfl JSB AAÍ5A
°  5HSBOOI® O O B M í l l^ ,
S ífilis
gi^dnlares, dolores de los huesos, maaehas ***
lainel^, inpoto&o^ y toda olese de riElis «a g S n í  Í S  Í m  h S S  f  ** 90 dt fioob, 4 pasetas, » '“'*■** o ao betodijti
MENTOCORISMA DARW
M A R C A  [ R E 6 i 8 T i t A D A  S N f' E U lI tO P A  Y  A M á R l C A
M irW illBÍB  BSIMGÍfiGO É l f t  i |S  8DÍ8í n 8lilfÍ6S
de nariz , g n r p n t i ,  l a r í n p  y pnebe
Constipados de cabexa, resfrí̂ d̂os, espeetoración 
abundante, sequedad dé nariz y garganta, mucosida- 
des seo s de la laringe, tos rebelde, ozena, ruido de 
oidosj jaqueca rebelde, asma, ronqueras, principio de 
tuberculosis,
N  f o í i  18 l i  fsmú» If jpdix Pérez M i s
C i l l f  i i  é i s s á i  i t e i  A 2 ^ y  44
„  B O M A L D
D t o i ^  ém m m agM iM im  om n « o o m ln a  f;
A.i ® j  eo^prabsiáB MU los Mftcíes medióos, para eombativ las enfermo-
Wde Bde fe boca y de fe gaigaeta, tos  ̂ronquera, dolor,Niaílcmaeiese8,pieor^as,
producida por eausas periféricas, 
etc. pastílfes BOKáLP premiadas en varias exposiciones 
fórmufes fueron fes primeras qúo so
•onoüierpn de BU ofeso en BspaSfe y «# al asteanjero.
w í
A c a u t h e á  v i r i l e s
FbUi^enofósfato BONALÍD. •> lia- 
die^ento utiaenrasténieo: y antidia- 
bétioo. Tonifica y nutre los ■**■*«>-«*■ 
óseomusoufer y nerrioso, 
sangre demenkts' para onriquesmr ril 
glóbulo.
Frasco de Aeaathea granulada, eineo
pesetas.
|»MM MriB, IpiH. Precio deí traisco 5 pesetas ^
/ .J if .  a  ■ f  *® >» 4. «otor. mJNBZ B1 iK ) Í ;
(imtes Uorge), nhmero 17.T-liadridé
S k i r  n H t s c i k r  t o s n l l
-  DE —
CTtIOCOL ONAMO-VA VADICO 
POSFQQLICERICO))
Combate fes enfermedades del pecho.! 
Tuberculosis, moípíente, oatanof. 
bronco-neumonfeoB, feringo.fMringeel,
infeficloiaes gripales, palúdicas, etc.,
farsa. Fra».
Glorosis, Neurastenia. Xnapefenda, Tfeis 
neral, etcétera, sé curan tomando «l 
MUSOLINA OOSTANai. Fraseo, 7 • ^
Ptmoi dé véfoé I n  las nrmcioalos .
"Agentes generales ea BspaSaFéres Martin y 0.'*, Alcalá
principales I 
-Madrid.
oÉsnefe, DebOidad m -
oíoBLIXIBk u tBO
Oonsulfes médicas, contestando gratis v eon ««« ...
d. bitede d in ^  l«  m ri»  .1 «fiS, D irife , ^  ié d i¿ ¡hacen por aseri.
I, fmje É ficBáilIrr;, 3-.L~SsrceieBi
AHTONis V i s e n ®
Orasides almacenes de material eléctrico
Siemens 01̂  j*® de filamento ¿letálióo ikirompible Woismi
1a acreditad» Lníca «SiemoM e S S íT !?  M e li^  ¿fe
*1® Bxposíilonísi áieniífleái eó»
inn  ̂plata, la mMeí #e taáao las cíoheeidas psra resjíableeer progfrsivamrnt*
l íL íí iS S f  «• mineaii lá piel, m la ropa, ós moíeñskva y
rtireieBBte w  sumo grado, lo que eaee qao Meda ntarse son <a nano some si ftxese 1a
I pailiimeriaB y peiuqaérfes.-nepéHto Central!resomendabls brillontiiia. De VMitaPreciados, 0, prLeipaL—Maüid.
la *̂̂ **̂ * ^ M e»  ie fáMé» y en el preofefe que ĉ e*»»
